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Sõbrad kogu eluks
Ü likooliaastad on pari-mad aastad su elus. See on lause, mida kuuleb 
tihti vanemate inimeste suust, kui 
nad oma ülikooliõpinguid mee-
nutavad. Gümnaasiumis käies 
ja seda lauset kuuldes mõtlesin 
alati omaett e, et huvitav, mis saab 
ülikoolis siis niivõrd ilusat olla, et 
seda peetakse lausa elu parimaks 
ajaks. Nüüd saan aru küll.
Ma usun, et Tartu ülikooli 
lõpetanud inimesed mõistavad, 
et ülikoolist saadud teadmised 
on kahtlemata äärmiselt olulised, 
ja need, kes jahuvad sellest, kui 
teoreetiline meie õpe on, ei ole 
ilmselt ise siin kunagi õppinud. 
Saadud teadmised loengupingist 
on aga tegelikult vaid üks väike osa kogu ülikooli-
elust. 
Loomulikult olen ma äärmiselt tänulik selle eest, 
et tean näiteks, mis on üld- või detailplaan. Et ma 
tean, milline peab olema uudise ülesehitus ning 
et ma pole suhtumisega, et las need kirjavead olla 
minu kirjutatud loos, küll maagiline toimetaja korda 
teeb. Kes lõpetavad ajakirjanduse eriala ja on jät-
kuvalt taolise suhtumisega, siis neile pole küll selle 
kolme aasta jooksul midagi külge jäänud. 
Ja nende pärast, kes nimetavad diplomi saamist 
eluunistuseks, on mul lihtsalt piinlik, sest maagiline 
diplom ise suuri tegusid ei tee. See, mis on selle 
diplomi taga, on lõpuks see, mis loeb. Aga kelle-
legi kulbiga tarkust pähe pole 
võimalik kallata ja paraku on ka 
raske mõõta, kui palju tööd selle 
konkreetse paberi taga tegelikult 
on.  
Kuigi teadmised on peamine 
põhjus, miks me ülikooli astu-
me, siis minu jaoks on saadud 
teadmiste kõrval vaat et olulise-
madki sõbrad, kelle ma ülikoolist 
leidsin. Ülikool lausa soodustab 
heade sõprussuhete tekkimist, 
sest ühel erialal saavad kokku 
sarnaste huvidega inimesed. 
Minu kursusekaaslastest on 
saanud selle kolme aasta jooksul 
minu parimad sõbrad. Nad on 
inimesed, kellega jutustada 
varajaste hommikutundideni. 
Arutada, mis on see, mis me tulevikus teha tahame, 
mida me teeksime teisiti, kui oleksime suured ja 
tähtsad meediategelased jne. Vahel aga ei räägi me 
üldse, vaid istume vaikides. 
Tänavustele lõpetajatele soovin omalt poolt seda, 
et kui te nüüd laia ilma lähete, siis ärge unustage 
oma ülikoolist leitud sõpru. Nad on väärt leid. Ja 
tulevastele tudengitele, kes hakkavad alles ülikooli 
sisse astuma, soovitan olla seltskondlik ning suhelda 
ülikooli ajal võimalikult paljude erinevate inimes-
tega. Lõpuks ei mäleta keegi, mis hinde ta ühes või 
teises aines sai, aga hommikuni veninud koosviibi-
mised ja seiklused on tihtipeale need, mida jääme ka 
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Rektoraadi koosseis uueneb
Rektoraat on uuenenud koos-seisus järgmiseks, 1. juulist 
algavaks rektoraadi tööperioodiks 
valmis. 22. mail kantsleri ame-
tikoha avalikku konkurssi välja 
kuulutades rääkis rektor võima-
lusest jätkata kahe prorektoriga, 
kuid jõuti siiski järeldusele, et vaja 
on kolme prorektorit.
Arutelude tulemusel ja eesseis-
vate ülesannete vastutusrikkust 
silmas pidades on jõutud arusaa-
mani, et oluliste arendustegevus-
tega on võimalik tulemuslikumalt 
ja keskendunumalt tegeleda, kui 
rektoraadi meeskonnas toetavad 
ülikooli eesmärkide täitmist kolm 
eraldi prorektorit õppe-, teaduse 
ja strateegiliste arendustegevuste 
valdkondades. 
Rektoraadiga liitub kaks uut 
kolleegi. Õppeprorektorina alustab 
1. juulist teatriteaduse professor 
Anneli Saro, kelle puhul tõsteti 
esile senist tasakaalukat panust 
humanitaarteaduste ja kunstide 
valdkonna õppeprodekaanina. 
Õppeprorektori põhiline vastutus-
ala säilib senisel kujul, erilist rõhku 
on kavas panna ühiskonna tulevi-
kuvajadustele, arendades vastavat 
õppetööd ja toetades terviklikku 
õpikogemust. Õppeprorektor 




asub täitma tehnoloogiauuringute 
vanemteadur dr Kristjan Vassil. 
Vassil on juba mõnda aega toeta-
nud rektoraadi tööd prorektorite 
ja akadeemilise sekretäri eest-
vedamisel tegutsevate juhtkomis-
jonide liikmena. Teadusprorektor 
vastutab alus- ja rakendusuu-
ringute, teaduse populariseeri-
mise, ühiskasutusega laborite ja 
fookusvaldkondade sisustamise 
ning oluliste toetusprogrammide 
keskse juhtimise eest. 
Teadusprorektori lähiaja suurim 
ülesanne on ka koos akadeemilise 
sekretäriga välja töötada ja raken-
dada ülikooli akadeemilise karjääri 
põhimõtted, mis väärtustaksid 
võrdselt õppe- ja teadustööd ning 
toetaksid edutamisel põhinevat 
tööalast arengut ülikoolis. 
Lähitulevikus on ülikooli jaoks 
eriti oluline eesmärk parandada 
doktorantide töötingimusi ja dok-
toriõppe tõhusust. 
Igapäevase teaduspoliitika     
kujundamise ja juhtimise kõrval 
jääb Vassili õlule ka ülikooli teadlas-
te ühistöö laiendamine kõrgetase-
meliste koostööpartneritega The 
Guildi ja LERU võrgustike kaudu.
Põhivastutus ülikooli institut-
sionaalsete välissuhete juhtimisel 
jääb edaspidi arendusprorektori 
ülesandeks. Arendusprorektorina 
jätkab rektoraadis Erik Puura. 
Arendusprorektori põhilised 
vastutusvaldkonnad – ettevõt-
lussuhete ja innovatsiooni ning 
ülikooli strateegia juhtimine – 
jäävad samaks ka uues rektoraadis. 
Suurte ülesannetena seisab Puural 
ees Delta linnaku sisuline väljaku-
jundamine, arengukava täitmise 
juhtimine ja peatselt ka uue aren-
gukava perioodi kavandamine. 
Rektoraadi liikmetena jätkavad 
finantsdirektor Taimo Saan kui 
akadeemiline sekretär Andres 
Soosaar. •
Augustis arutletakse Kääriku metsaülikoolis teemal «Mida 
Eesti kardab?». 
Õhk on täis hirme. Hirmud on 
nii inimestel kui tervetel riikidel. 
Seekord arutletakse Käärikul, kui-
das hirmud meie peades tekivad, 
ning püütakse üles otsida hirmude 
allikad majanduses, looduses, 
geopoliitikas, tervisevaldkonnas, 
religioonis ning inimese püüus 
maailma mõtestada ja iseendale 
kohta leida. Kas hirmude ära-
nimetamine aitab neid peletada? 































KRISTJAN VASSIL VALITI TEADUSPROREKTORIKS.
ÕPPEPROREKTORIKS SAI ANNELI SARO.
Metsaülikool tegeleb hirmudega
dest saab rääkida – ikka selleks, et 
neist edaspidi üle olla.
«Teatavasti sünnitab uinuv 
mõistus koletisi. Ega ei sünnitaks, 
kui meist igaühel poleks hirmude 
generaator alati kaasas. Evolut-
sioon lõi kättesaadavast materja-
list hirmu ja nägi, et see oli hea,» 
arutles tänavuse teema üle metsa-
ülikooli programmijuht professor 
Jaanus Harro. «See viimane pool 
lauset oli iroonia: evolutsioon loob 
vahendid, kuid ilma kasutusjuhen-
dita, ja tal on ükskõik, mis kasutaja-
test saab. Hädas oleme meie. Me 
ei saa enam arutada tähtsate 
asjade üle, hirmud segavad. Hirme 
on püütud maha suruda, hirme 
on püütud naeruvääristada – see 
kõik aitab vaid hetkeks. Hirmud 
on koos meiega ja me peame nad 
enda kasuks tööle panema,» lisas 
Harro.
Metsaülikool on loodud ees-
märgiga edendada arutelukultuuri, 
vaagida ühiskondlikke probleeme 
pakkudes neile lahendusi ning 
arutleda riigi tuleviku üle.
Metsaülikooli avaloengu peab 
Eesti kunstiakadeemia professor ja 
ajaloolane David Vseviov.
Lektoritena jagavad oma mõt-
teid teiste seas ka Eesti vabariigi 
president Kersti Kaljulaid, Tartu 
ülikooli professor Jaanus Harro, 
EELK peapiiskop Urmas Viilma, 
poliitik Siim Kallas, Tartu ülikooli 
professor Jaak Kikas, CIOMS-i 
peasekretär Lembit Rägo, Tartu 
ülikooli emeriitprofessor ja poliitik 
Marju Lauristin ning paljud teised.
Registreerimine 16.–20. augus-
til toimuvasse metsaülikooli on 
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Tartu ülikool kutsub 
õpihuvilisi suveülikooli
Kõik õpihuvilised on oo-datud Tartu ülikooli XVIII 
suveülikooli, et muuta oma suvi 
tegusaks ja ühendada puhkus 
põneva koolitusega. Suveüli-
kooli kava kestab juunist juuli 
lõpuni.
TÜ korraldab sellel aastal 
juba kaheksateistkümnendat 
korda suveülikooli programmi 
ja ootab osalema juhte, asja-
tundjaid, ametnikke, õpetajaid, 
raamatukoguhoidjaid, kultuu-
ri- ja spordihuvilisi ning kõiki 
teisi õpihimulisi. Sel suvel on 
võimalik õppida enam kui 
kolmekümnel koolitusel, mis 
toimuvad Tartus, Tallinnas, Pär-
nus ja Viljandis.
«Suveülikooli kavast leiavad 
enda jaoks põneva koolituse 
väga erinevate huvidega inime-
sed. Kursusi on motivatsiooni ja 
käitumise mõjutamise, loovu-




vimtaimede, õiguse jpt teema-
del. Huvitavaid kursusi leiab ka 
kultuurivaldkonnast: kultuuride 
erinevused äris, kirjandus ja film, 
teatri mõju, mõisaarhitektuur, 
kudumine ning palju muud,» 
tutvustas suveülikooli tänavusi 
võimalusi TÜ täiendusõppe 
programmijuht Esta Pilt.
Suveülikoolis osalejad saavad 
Tartu ülikooli täiendusõppe 
läbimist tõendava dokumendi. 
Täiendusõppes kogutud ai-
nepunkte on võimalik kasu-
tada kõrgkoolis tasemeõppe 
õppekavade täitmisel sobiva 
õppeaine olemasolu korral.
Kui soovid end täiendada 
ülikooli õppejõudude ning oma 
ala parimate praktikute juhen-
damisel, siis liitu teiste innus-
tunud õppijatega Tartu ülikooli 
suveülikoolis.
Registreerimine ning täpsem 
teave suveülikooli kursuste 
kohta on leitav suveülikooli 
koduleheküljelt www.ut.ee/et/
taiendusope/suveulikool-0. •
Tartu ülikool kavatseb juuni lõpus kuulutada välja 
riigihanke Ujula tänava spordi-
hoone ehitus- ja laiendustöödeks. 
Spordihoone juurde ehitatakse 
uusi õppe- ja laboriruume ning 
rajatakse uus mitmeotstarbeline 
saal suurte spordisündmuste ja 
avalike ürituste korraldamiseks. 
Ehitustööd võiksid kava kohaselt 
valmida 2018. aasta lõpuks. 
Ehitustööd on kavandatud 
kahes järgus, nii et spordihoonet 
oleks võimalik kasutada ka tööde 
ajal. Esimeses järgus ehitatakse 
Liiva tänava poole majandushoovi 
asemele uus mitmeotstarbeline 
saal. See on mõeldud suuremate 
õppe-, teadus-, spordi- ja kultuu-
riürituste korraldamiseks. Iga päev 
on see saal kasutuses pallimängu-
de väljakutena, kuid seal saab kor-
raldada ka kuni 2000 külastajaga 
teaduskonverentse, kuni 3000 
külastajaga kontserte jm suure-
maid üritusi. See peaks valmima 
2018. aasta märtsi lõpuks. 
Suurema ja laiemate kasutus-
võimalustega saali rajamise vastu 
on huvi ja toetust väljendanud ka 
Tartu linnavalitsus. Ülikool loodab, 
et spordihoone laiendamisel 
jätkub vastastikku kasulik koostöö 
samamoodi, nagu see toimus 
praegust spordihoonet rajadeski. 
Loomulikult on ülikool avatud 
koostööks ka teiste asutustega, 
kes soovivad korraldada Tartus 
suuri spordi- ja kultuuriüritusi, 
messe ja konverentse. 
Teises järgus ehitatakse ümber 
praegune pallisaal ja olmeplokk 
ning ehitatakse Emajõe-poolsele 
küljele uus kolmekorruseline 
sporditeaduste ja füsioteraapia 
instituudi korpus, et koondada 
kogu sellealane õppe- ja tea-




selt praegune kahekorruseline 
administratiiv- ja õppekorpus. 
Tehakse uus sissepääs ja vestibüül 
esindusliku trepi ning invanõuete-
le vastava liftiga.
Praegune universaalsaal 
rekonstrueeritakse osaliselt (läbi 
saali ehitatakse ühenduskoridor), 
lisaks ehitatakse uus paiksete 
tribüünidega saalikompleks. 
Uuenevad ka nii universaalsaali 
kui olmeploki tehnosüsteemid ja 
osaliselt muutuvad olemasolevate 
ruumide kasutusotstarbed. Kerge-
jõustiku- ja pallimängude saali tri-
büünid ühendatakse ühiskasutuse 
eesmärgil. Teise järgu ehitustööd 
valmivad 2018. aasta lõpuks.
Praegu valmistab ülikool veel 
ette ehitushanget ning teeb 
viimaseid täpsustusi projekti-
dokumentides. Juuni lõpuks on 
plaanis välja kuulutada riigihanked 
ehitustööde ja omanikujäreleval-
ve tegemiseks. •
Kantar Emori ülikoolide maineuuring kinnitas, et Eesti 
mainekaim kõrgkool on jätkuvalt 
Tartu ülikool.
85% inimestest pidas Tartu 
ülikooli Eesti kõige mainekamaks, 
seega TÜ maine on läbi aastate 
püsinud kõrge ja järjepidevalt 
kasvanud. Lisaks nimetas 90% 
15–74-aastastest elanikest 
esimese meenuva kodumaise 
kõrgkoolina Tartu ülikooli. Tartu 
ülikool on enim hinnatud kõr-
getasemelise hariduse poolest. 
Väga oluliseks peeti tööturul 
kõrgelt hinnatud TÜ lõpudiplo-
mit ja ülikooli usaldusväärsust. 
Hea maine olulise alustalana on 
ära märgitud ka Tartu ülikooli 
edukad vilistlased.
Õppesuundade pingerea ti-
pus püsivad kindlalt arvutiteadu-
sed ja jätkuvat menukuse kasvu 
näitavad tehnikaalad. Viimasel 
viiel aastal esiviisikus olnud 
tervishoid/arstiteadus, õigustea-
dus ning ärindus ja majandus 
hoiavad oma kõrget kohta ka 
tänavu.
«Mul on väga hea meel, et 
Tartu ülikool tegeleb aktiivselt 
moodsate tehnoloogiasuunda-
dega, nagu arvutiteadused ja in-
formaatika, IT-õigus, ettevõtlus ja 
innovatsioon, geenitehnoloogia 
ja materjaliteadus, mida ka Eesti 
elanikud tervikuna tunnetavad 
kõige enam võimalusi pakkuva-
te õppesuundadena. Sellest, et 
TÜ neisse valdkondadesse üha 
enam panustab, annab tunnistust 
ka 2019. aasta sügisel valmiv 
majandusteaduskonna, arvutitea-
duse instituudi ning matemaatika 
ja statistika instituudi uus ühine 
õppe- ja teadushoone Delta,» 
rääkis Tartu ülikooli õppeprorek-
tor Mart Noorma. •
TÜ kavandab Ujula tänava 
spordihoone laiendustöid
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S uvel on taas lõpeta-mas ülikooli kümned farmaatsiatudengid, 
kes asuvad proviisorite ja farmat-
seutidena apteekides tööle või 
otsivad endale praktikakohta. 
Minu kui personalijuhi kõige 
olulisem roll on näidata, milliseid 
omadusi ja oskusi vajab e-tervise 
ajastu apteeker, kelle ülesanne 
on täita oluline roll esmatasandi 
meditsiinis ning samas olla osa  
ravimi- ja jaemüügiäris. 
Vana hea rohuteadus, sealjuu-
res rohtude käsitsi valmistamine, 
ei ole apteekidest kuhugi kadu-
nud. Selle osakaal on vähenenud, 
aga rohtusid segame jätkuvalt ja 
seda oskust saab arendada ning 
lihvida. 
Üks juhtiv apteek, kus ise rohtusid valmistatakse, 
on enam kui sajandivanune Tõnismäe apteek Tallin-
nas. Rohtude valmistamine ja tundmine, sealhulgas 
kõik erialased oskused, mida õpitakse koolis aastaid, 
on au sees ning need leiavad kasutust tänini. Täna-
päevasel rohuteadusel on aga juures erinevad digila-
hendused, mis aitavad apteekril anda parimat nõu ja 
leida õige ja kõige sobilikum ravim või tervisetoode. 
Milliseid omadusi vajab aga apteeker veel täna-
päeval, et oma töös olla edukas? Üks väga oluline 
omadus on valmisolek inimesi kuulata ja nõustada: 
hea apteeker on kaastundlik ja avatud.  
Need on isikuomadused, mida on raske õppida, 
kuid on võimalik teadlikult arendada. Kindlasti on 
just klienditeenindus apteekri töös saanud järjest 
olulisema kaalu ning see on os-
kus, mida saab õppida ja arenda-
da. Apteekri nõu ei piirdu ravimi 
valikuga, vaid kliendi heaoluga 
tervikuna. 
Meie suur eesmärk on  aidata 
klienti ja tema pere tervena 
hoida. Apteek on oluline osa 
esmatasandi meditsiinis ning 
apteekri roll on hoida kliendi ja 
tema pere tervist. 
Kuigi apteeke ja apteegiket-
te on Eestis mitmeid, siis oma 
apteekri tähendus pole eriti 
muutunud. Kindlasti on see oluli-
ne maakondades, kus apteeker 
on jätkuvalt nii-öelda maa sool ja 
esmane kontakt, kui tervis vajab 
turgutamist.
Mida värsked lõpetajad ise 
oluliseks peavad apteeki tööle asudes? Praktilised 
täiendkoolitused, kuidas toimib klienditeenindus 
ning mis on nõustav müük, on värskete lõpetajate 
sõnul see, mida nad oma esimeselt tööandjalt kõige 
enam ootavad. Peale selle muidugi tore töökollektiiv 
ning paindlikud tööajad. 
Esmatasandi meditsiini osana on apteek valmis 
aitama kliente neil aegadel, mil kõige enam juhtub. 
Seega on olemas valveapteegid, kust saab abi ööpäev 
läbi. 
Pean mainima, et vahepeal neidude hõivatud eri-
ala on taas järjest enam hakanud valima noormehed. 
Kindlasti on tänapäeva apteek nii farmaatsia- kui 
ka müügi- ning juhtimisalase keskkonnana arendav 
töökoht. •
FOTOVÕISTLUS INSTAGRAMIS
Mai lõpus alustas ülikool Instagramis foto-võistlusega, kus õppeaasta lõpusirgel olevad 
tudengid said osaleda. Üliõpilasi kutsuti üles jagama 
fotosid oma viimastest pingutustest – eksamiks 
õppimisest, lõputöö kirjutamisest, uurimistöö 
koostamisest. Tudengid pidid oma pildid Instagrami 
üles panema ning lisama teemaviited #unitartu ja 
#almostdone. Parimaid pilte jagati ka ülikooli amet-
likel Instagrami ja Facebooki kontodel. Sel moel said 














Apteeker pakub enamat 
kui vaid ravimit 
KINDLASTI ON KLIENDITEENINDUS APTEEKRI TÖÖS SAANUD OLULISEMA 
KAALU – SEE ON OSKUS, MIDA SAAB ÕPPIDA JA ARENDADA. APTEEKRI NÕU EI 




on saanud rahvusvaheline 
doktorantide suvekool
Majandusdoktorantide suvekool toimub 26.–28. 
juunil kahekümnendat korda. Seal 
esinevad külalislektorid ja dokto-
randid, kohtutakse juhendajate, 
valdkonna teiste doktorantide ja 
õppejõududega ning arutletakse 
erialaselt päevakajalistel teemadel. 
Seda kõike eesmärgiga toetada 
doktorante nende teadustöös ja 
aidata kiiremini jõuda kaitsmiseni. 
Peale TÜ majandusteaduse ja 
õigusteaduse doktorantide osale-
vad suvekoolis TTÜ ja EBS-i ning 
mitme välisülikooli doktorandid. 
Saka mõisas toimuva sündmuse 
kavas on kaheksa välislektori 
loengud alates eetikaküsimustest 
käitumis- ja sotsiaalteadustes kuni 
innovatsioonipoliitika ja jätku-
suutliku arengu teemadeni. 24 
doktoranti esitavad oma teadus-
töö tulemusi. 1990. aastal avati 
TÜ majandusteaduskonnas lääne 
ülikoolidele omase õppekavaga 
välismajanduse eriala. Üliõpi-
lastele täiendava motivatsiooni 
loomiseks alustati neli aastat 
hiljem välismajanduse magist-
riõppe üliõpilastele talve- ja 
suvekoolide korraldamist. Paljud 
magistrandid astusid doktori-
õppesse. Suveürituse loogilise 
jätkuna jõuti 1998. aastal esime-
se välismajanduse doktorantide 
suvekoolini Kääriku spordibaasis. 
2000. aastal ühinesid TÜ 
majandusteaduskonna teiste 
erialade doktorandid ja vä-
lismajanduse suvekoolist sai 
majandusteaduskonna suvekool. 
Doktorantide suvekoolide 
kümnendat aastapäeva tähistati 
uuesti Käärikul, kuid külastatud 
on ka paljusid teisi Eestimaa 
paiku. 2006. aastal koos ma-
jandusteaduse ja innovatsiooni 
doktorikooli loomisega kaasati 
TTÜ ja EBS-i doktorandid ja see 
on nüüd üle-eestiline koolitus-
sündmus.
Alates teisest toimumis-
aastast rikastasid suvekoole 
lektorid välismaa ülikoolidest, 
esimesena professor Helge 
Löbler Leipzigi ülikoolist, kes 
toetas oma osavõtuga veel 
paljusid meie suvekoole. Sageli on 
esinenud Tartu ülikooli audoktor 
professor Ari Kokko (Copenha-
gen Business School), professor 
Tomasz Mickiewicz (University 
College London) ja mitmed 
teised. Kokku on 55 erinevat 
lektorit 50 välismaa kõrgkoolist ja 
teadusinstituudist aidanud kaasa 
tava pikaajalisele kestmisele. Rah-
vusvahelistumine doktorantide 
koolituses süveneb jätkuvalt. •
@KELLIRANDMAE: «KOKKUVÕTE TÄNASEST 
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A metialaselt on Sirje Mark endiselt ülikooliga seotud, ta on peahoone 
sisehoovis arhiivihoones arhivaa-
ri ametis. Töötamisele vaatamata 
peab ta vajalikuks ka loengutes 
käimist – juba viis aastat. «Seal 
on huvitav, iga kahe nädala tagant 
käsitletakse erinevaid teemasid,» 
räägib Mark. Enim huvitavat 
eakamaid juriidika ja loomulikult 
terviseteemad.
Teisalt on tänapäeval ju ole-
mas arvutid, internet, veebiloen-
gud, videod, artiklid – kas siis 
nendest teemadega tutvumiseks 
ei piisa? Sellise küsimuse peale 
Sirje Mark naerab: «See kõik 
võib olla, aga elav lektor on elav 
lektor. Seal on ikkagi vahetu kon-
takt, ma olen seda toonitanud 
kah enda läbiviidavatel kooli-
tustel. Internet on kuiv ja sealt 
otsitakse väga spetsiifilisi asju.» 
Eks interneti puhul kipub ka nii 
olema, et teave võib ju olemas 
olla, aga seda tuleb väga sihipära-
selt otsida. 
Nii näiteks said loengutes 
käijad teada, et Tartu perearstidel 
on muust eelarvest eraldi olemas 
rahastus eakate terviseanalüüside 
tegemiseks. «Kes seda muidu 
teaks? Keegi ei tea. Võib-olla kus-
kil linnavalitsuse lehel võib see 
olla, aga ega ma ei hakka ju tervet 
lehte läbi lugema,» räägib Mark. 
Sügava mulje on jätnud muuhul-
gas Mart Noormaa loeng Eesti 
tudengite satelliidist EstCube1 ja 
Andrus Kuusik kes Marki sõnul 
tegi loengus lausa näitemängu.
Teisalt on arvuti Sirje Marki 
igapäevane töövahend ja kui pä-
rida, mis on Tartu ülikoolis tema 
selles asutuses töötatud enam kui 
viiekümne aasta jooksul peale 
ilmsete tehnoloogia uuenduste 
ja võimuvahetuse muutunud, 
siis jõuame ikkagi kohe ringiga 
tehnoloogia juurde tagasi. «Üli-
kool on nüüd hästi avatud. Ja see 
tulebki tehnoloogiast. Kui tahad 
midagi millegi kohta teada, võtad 
kodulehe lahti ja vaatad. Või kui 
oled töötaja ja vaatad siseveebist, 
mis toimub,» kirjeldab Mark.
SULETUS JA AVATUS
Nii avatud ülikool muidugi 
nõukogude ajal polnud. Ka-
heksakümnendatel töötas Sirje 
Mark ülikooli teadusosakonnas 
nõukogu sekretärina ning tal 
olid ülikooli 350. aasta täitumi-
se puhul eriülesanded. Nii tuli 
tal rajoonides ette valmistada 
teaduspäevi ja sõlmida kokku-
lepped rajoonide parteikomitee-
dega, uurida, mis teemad neid 
huvitavad ja millised lektorid 
sinna tulevad – natuke nii nagu 
käib praegu teemade valimine 
väärikate ülikooliski.
Muuhulgas koostas Mark ka 
Tartu ülikooli ajaloolisi hooneid 
tutvustava trükise. Juubelikonve-
rentsile pidid tulema tähtsad kü-
lalised nii Moskvast kui ka välis-
riikidest, mis oli toona haruldane 
Sirje Mark on üks mitmesajast teadmishimulisest, kes sel kevadel 
väärikate ülikooli lõpetas. Lõpetamine on siin küll tinglik, sest kevadised 
«lõpetajad» on sügisel tagasi oodatud, et jätkata elukestva õppega. Üle 
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sündmus. Juubelit meenutades 
jutustab Mark muigel sui, kuidas 
trükis napilt tähtsate külalisteni 
jõudis. «Seda taheti ära keelata, 
seda väikest brošüürikest, sest 
seal keskel oli Tartu linna kaart,» 
räägib ta. Kaartidesse suhtus 
nõukogude võim aga paranoia-
ga, kuna neid võisid vaenulikud 
lääneriigid luureotstarbel ära 
kasutada. 
Tartu puhul oli kaitstav 
objekt Raadi sõjaväelennuväli. 
Trükis siiski ilmus, kuna Mark 
võttis kaardi aluseks juba varem 
entsüklopeedias ilmunud kaardi. 
«Plenaaristungil istusid Vane-
muise laval kõik tähtsad tege-
lased ning siis keegi tõi ja pani 
igaühe ette selle väikese väljaan-
de,» räägib Sirje Mark.
Ülikooli sattus Sirje Mark 
pooljuhuslikult. Alguses, kuue-
kümnendate keskel soovis ta 
saada õpetajaks, see oli toona 
mainekas amet. Kuna aga sel 
ajal (erinevalt tänapäevast) vabu 
õpetajakohti polnud, suunati ta 
hoopis ülikooli, õigusteaduskon-
na kriminoloogia laboratooriu-
misse laborandi kohale. «Iga-
suguseid töid tuli teha, arvuteid 
ju ei olnud. Tuli perfokaartidel 
eraldada eriti raskeid kuritegu-
sid kuritegude viisi. Selleks tuli 
jälle kohtutoimikud läbi lugeda 
ja ettevalmistustöö ära teha,» 
kirjeldab Mark. Hiljem tehti selle 
materjali põhjal doktoritöö.
Viis aastat hiljem tegeles Sirje 
Mark välislähetustega – see puu-
dutas neid noori ENSV teadlasi, 
kes käisid lepingute alusel välis-
maal teadustööl. «Olid teatud 
rühmad, mis kuuekümnendate 
aastate lõpus alustasid, ja Moskva 
lubas neid rühmi välismaale,» 
meenutab Mark. Kontroll oli tihe 
ja tugev: kuigi laevaühendus Soo-
mega oli olemas, ei võinud meie 
teadlasrühmad otse Soome sõita. 
«Moskvas õpetati, kuidas välis-
maal käituda,» kirjeldab Mark.
TARTU ÜLIKOOL 
JUHTIVÜLIKOOLIKS
Seitsmekümnendate lõpul jõudis 
Sirje Mark teadusliku uurimistöö 
sektorisse inseneri ametiko-
hale. Siin oli tal kaalukas roll: 
1979. aastal võeti Nõukogude 
Liidus kasutusele süsteem, kus 
valiti välja juhtivad nõukogude 
kõrgkoolid. «Nii nagu praegu on 
kõik need tabelid, mis kõrgkooli-
de kohta üle maailma tehakse,» 
räägib Mark. 
Tartu ülikoolgi taotles omale 
juhtivülikooli kohta ülikoolide 
koorekihti. «Balti vabariikidest 
võeti ka Tartu ülikool sellesse 
nimistusse ja siis tekkis teadus-
osakond,» räägib Mark. Tartu 
ülikool pidi tõestama oma tea-
dusvõimekust ja sellega kaasnes 
suur bürokraatia – teadustöö 




Kuna arvuteid polnud, oli kogu 
see tegevus puhas käsitöö. «Mul-
le meeldis teha neid aastaaruan-
deid, just seda analüüsi, kuidas 
on aastaga edasi liigutud. Siis ei 
olnud niiviisi, et võtame arvutist 
programmi ja teeme graafiku. 
Need tuli ise valmis joonistada,» 
sõnab Mark. Vähe sellest, et 
aruanded tuli käsitsi koostada ja 
graafikud joonistada, pidi need 
ka Moskvasse kohale toimetama. 
Mark käis neid ise sinna viimas.
Huvilised võivad vaadata 
internetis üleval olevat kuu tagasi 
ilmunud ülikooli majandusaasta 
aruannet. «Praeguseks on see 
aruandlus muutunud. Tookord 
oli täpne aruandlus, nüüd on 
üldisem. Tuleb selline maine-
raamatu moodi trükis välja, kus 
on majandusaasta aruanne, seal 
on tekst sellest, mida teeme, ja 
on ka pildid. Vanasti polnud 
sellist trükkigi,» võrdleb Mark 
muutust.
1990. aastal sai Sirje Margist 
rektori kantselei juhataja – just 
sel ajal, kui uus aeg nõudis uut 
asjakorraldust. «Uus asjaajamise 
kord võttis veel tükk aega, sest 
see on selline asi, mis käib veel 
tükk aega oma inertsist edasi,» 
räägib Mark. «Äärmiselt huvitav 
oli sellist eeskirja koostada,» 
leiab Mark.
Arhivaar loeb senini huviga 
ülikooli siseveebis tulevaste 
õigusaktide kavandeid. «See 
huvi on varasemast jäänud ja 
tegelikult on see kõik seotud 
arhiivitööga, sest kõik see jõuab 
ju ükskord siia,» sõnab ta. Arhiiv 
on asjaajamise üks osa – asja-
ajamisel on oma algus ja lõpp 
ning selleks, et lõpp oleks veatu, 
peab ka algus olema veatu. «Aga 
nii ei ole alati, sest ülikool on 
oma struktuurilt väga suur ja iga 




Ülikoolitöö ja väärikate ülikoolis 
käimise kõrvalt leiab Mark aega 
muukski, ta on juba üheksaküm-
nendatest peale korporatsioon 
Rotalias seotud väliseesti stipen-
diumifondiga. «Sellega alustasin 
1993.–1994. aastal. Alguses oli 
see töö natuke teine, siis polnud 
ju arvutivõrke, kõike tehti käsitsi. 
Nüüd on muidugi läinud selle 
võrra lihtsamaks, et väga palju 
saab elektroonselt ära teha,» 
jõuame taas vestlusega tehnoloo-
gia arenguni.
Stipendiumitega on sellele 
vaatamata palju tööd, kuna Mark 
valmistab kandidaatide materja-
lid komitee jaoks ette. Sooviaval-
dused tuleb läbi lugeda, lisasid 
vaadata ja analüüsida, võrrelda 
tudengi õppetasemete kaalutud 
keskmist hinnet ning hinnata, 
kui aktiivne on kandidaat muidu 
olnud. «Otsustamine koosneb 
väga mitmetest asjadest. Ja 
lõpuks peab õnne ka olema,» 
räägib stipendiumide komitee 
sekretär.
Kas siis tõesti muud peale üli-
kooli ja tudengite polegi? Sirje 
Mark muigab ja räägib, et leiab 
siiski aega ka lugemiseks ning 
Laulasmaa maakoduga tegele-
miseks. «Olen natuke tegelenud 
Laulasmaa seltsis. Kui Teeme 
Ära hakkas, siis oli see liikumine 
Laulasmaal väga tugev, käisin 
mitu aastat seal,» sõnab ta. 
VABAL AJAL 
PAPARATSO
Hetk hiljem löövad aga silmad sä-
rama: «Aga sellest võin rääkida, 
et mind on fotograafia huvitanud, 
mõnikord tuttavad kutsuvad 
paparatsoks.» Pilte tegi ta juba 
tudengiajal. «Siis ei olnud ju veel 
filmitöökodasid, tuli ise ilmutada. 
Maakodus oli pimik, kus sai eral-
di kõik suurendused ja ilmutused 
teha,» meenutab ta.
Sirje Mark vaatab Tartut kui 
arenevat linna ning kui midagi 
hakatakse ümber tegema, siis ta 
jäädvustab selle muutuse arene-
misasted. «Minul oli kogu aeg 
fotokas kotis. Nüüd on telefon 
kotis. See on hästi huvitav, sa 
saad ajas tagasi vaadata,» selgi-
tab Mark pildistamishuvi.
Seega imbub arhivaaritöö 
ka argipäeva, on ju ülikooli 
dokumentide arhiveeriminegi 
moodus muutusi talletada. •
ARHIIVI JÕUDMINE OLI SIRJE MARGI JAOKS LOOGILINE ASJADE KÄIK.
ÜLIKOOLI JUUBELIKS KOOSTATUD 
BROŠÜÜR TAHETI ÄRA KEELATA, SEST 
SEAL KESKEL OLI TARTU LINNA KAART.
ASJAAJAMISEL ON OMA ALGUS JA LÕPP 
NING SELLEKS, ET LÕPP OLEKS VEATU, 
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ning aidates väärikalt vananeda. 
Ettevõte ei ole suunatud kasum-
likkusele, vaid soovib leevendada 
üht ühiskonna kitsaskohta. 
Oma esitluses tõid idee 
eestvedajad välja, et Eestis elab 
üle viie tuhande vanaema, kelle 
vanus on enam kui 80 eluaastat 
ja kes ootavad, et keegi läheks 
nende juurde. Siin tõttabki appi 
Emotsioonitakso.
Eakatele pakutakse nende 
soovi järgi võimalust suhelda 
noorte inimestega ning tegevusi 
kas nende endi kodus või avalikes 




Idee poolest näeb asi välja nii, et 
vanur või tema lähedane võtab 
Emotsioonitaksoga ühendust, 
räägib vajadustest ja sellest lähtu-
des otsib ettevõte sobiva kandi-
daadi, kes läheb teenust osutama. 
Teenuseid võib olla mitmeid: 
võib palgata inimese juttu ajama, 
aga ka tegelema igapäevaste 
tegevustega, nagu näiteks muru 
niitmine või poes käimine. 
Mentorid mainisid, et kui eaka 
juurde läheb inimene, kes lihtsalt 
kuulab, kuidas vanainimene oma 
tervisest räägib, siis see ei loo 
tunnet, millele viitab aga MTÜ 
nimi. 
Bioloogia teise aasta doktorant 
Ants Tull tahab luua ettevõtte, 
mille eesmärk on delikatess-
söögiseente kasvatamine ja 
turustamine (näiteks auster- ja 
kuningservik, šiitake) võimalikult 
ressursitõhusalt ja jätkusuutlikult. 
Delikatess-toiduseeni eelis-
tatakse eelkõige nende maitse-
omaduste poolest. Selliste seente 
toiteväärtus on sama nagu kana-
munadel, lihal või piimal. 
Seente tarbijad oleksid kesk-
konnateadlikud kliendid, näiteks 
veganid, ökomarketite külastajad 
ja teised seenesõbrad, kes on kõr-
gema sissetulekuga ja haritud. 
Tulli sõnul on Eestis paar et-
tevõtet veel, kes sarnase teemaga 
tegelevad. Tema idee erineb aga 
selle poolest, et tootmine ei põ-
hine põlevkivil, vaid taastuvatel 
energiaallikatel. 
Mentorid soovitasid noor-
mehel mõelda lisaks ideedele, 
mis oleksid tema doktoritööga 
seotud, kuid ka seda konkreetset 
mõtet mitte nurka visata. Ehk 
hoopis idee kellelegi maha müüa.
 Ettevõtte Nutiturve taga on 
Ivo Brent ja Andry Padar. Nemad 
mõtlesid välja omaetteoleku 
võimalust suurendavad esikaa-
merakatted süle- ja tahvelarvu-
titele ning telefonidele, mis on 
korduvalt suletavad ja avatavad. 
Nad tõid välja, et paljud inime-
sed on oma kaamerad varjanud, 
kleepides sinna peale mõne sildi, 
sest inimestel on ebamugav, kui 
kaamera neid jälgib. Teine põhjus 
seisneb selles, et küberruumis on 
mitmeid ohtusid, millest ollakse 
teadlikud. Isegi Facebooki looja 
Mark Zuckerberg pidavat kleepsu 
kasutama. 
Eestis taolisi kleepse aga toota 
ei ole võimalik, sest kleepsud on 
pisikesed, aga masinad suured, 
seega tuleb toode tellida Šveit-
sist. Idee autorid tunnistasid, et 
ilmselt on tegu nišikaubaga, aga 
suures osas on see nišš täitmata. 
Eestis oleks neil lausa monopoli 
staatus. 
Noormehed tunnistasid, et 
ühe toote pealt väga palju ei teeni 
ja kui kuus müüa 100 katet, siis 
teeniksid nad kommiraha. Plaan 
on aga hakata ka muid esemeid 
tootma ja minna oma toodetega 
Eestist välja.
Ühe kleepsu hind on 9.90 
eurot ja praegu on valminud too-
tenäidised. Tõnis Mets ostis ka 





gid näevad, et Tartus on suur 
probleem ligi 1000 õpiraskustega 
õpilasega, kellel on kas lugemis-, 
kirjutamis- või arvutamisras-
kused. Need õpilased vajavad 
asjatundjate abi, keda aga kahjuks 
napib. Samuti puuduvad lap-
sevanematel tihti oskused oma 
lapsi toetada. Nende idee on luua 
MTÜ Koos Raskustest Üle, kus 
eripedagoogilise väljaõppega 
asjatundjad pakuvad lastele ja 
nende vanematele õpetamist ning 
nõustamist lapse enda kodus. 
Enne idee väljakäimist tegid 
tudengid ka turu-uuringu, kus 
vastused saadi 302 inimese käest. 
Sealt selgus, et lapsevanemad on 
valmis maksma sellise teenuse 
Tartu ülikoolis saab õppida erinevaid ettevõtlusega seotud 
õppeaineid, kus tuleb välja mõelda oma äriidee ja koostada 
äriplaan. Semestri lõpus esitasid tudengid oma valminud ideid.
Õpe paneb tudengid 
äriideid looma
KUI EAKA JUURDE LÄHEB INIMENE, KES 
KUULAB, KUIDAS VANAINIMENE OMA TERVISEST 
RÄÄGIB, SIIS SEE EI LOO EMOTSIOONI.
ÜHE NUTIKATTE PEALT VÄGA PALJU EI TEENI 
JA KUI KUUS MÜÜA UMBES 100 KATET, SIIS 




E ttevõtluse õppetooli nõustaja Leeni Uba ütles, et ettevõtlusega seotud 
ainete õppimine innustab tuden-
geid juba õppetöös nägema pä-
riselu probleeme ning neile oma 
eri- või huvialal ettevõtlikkust 
rakendades lahendusi otsima. 
Kevadsemestri lõpus esitasidki 
tudengid oma ideid, millele saadi 
tagasisidet ettevõtlusnõustajatelt. 
Need ettevõtlusideed on tööta-
tud välja eesmärgiga viia idee ka 
päriselt ellu.
Kõigil rühmadel oli aega 
kaks minutit oma ideed esitleda, 
seejärel ootasid neid küsimused 
nii-öelda mentoritelt, kelleks olid 
partnerlusprogrammi projekti-
juht Kristel Reim, ettevõtlusnõus-
taja Aivar Pere ja ettevõtluspro-
fessor Tõnis Mets.
Esimesena astus lahingusse 
MTÜ Emotsioonitakso, mis soo-
vib tõsta eakate inimeste elukvali-
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TÜ õigusteadlased 
juhivad EL Nõukogu 
töörühmi
Eesistumisega kaasnevad ka kohustused. 
TÜ kolm õigusteadlast on ühed neist, kes 
vastavaid kohustusi täitma hakkavad.
ALMA MATER
IDEED, MIDA SEL KORRAL EI ESITLETUD 
MURE POOLEKS
Mure Poleks meeskond arendab 
sotsiaalvaldkonna tudengite ju-
hitavaid vaimse tervise teemalisi 
vestlusrühmi noortele vanuses 
15–26 eluaastat. Rühmades on 
kuni kaheksa liiget ja programm 
kestab 8–12 nädalat ning on 
mõeldud praktiliste toime-
tulekuoskuste arendamiseks, 
sotsiaalseks õppimiseks ja ühiste 
kogemuste jagamiseks.
OÜ VIBES
Eestis on tänapäeval väga palju 
andekaid ja tundmatuid artiste, 
kelle muusika ei jõua inimesteni. 
Viljandi Vibes MTÜ on võtnud 
eesmärgiks seda probleemi 
lahendada muusikavideote kaudu. 
Artistidele elavmuusikasessiooni 
muusikavideote tegemine levitab 
nende muusikat üle Eesti mitme-
tesse ringkondadesse. Videoid 
pakutakse nii nimekatele kui ka 
veel mitte nii tuntud bändidele, 
et nad tõuseksid muusikamaas-
tikul kõrgemale. Videote kaudu 
loovad bändid oma fännidega 
isiklikuma suhte ja püsivad pildis. 
Kuna Viljandi Vibes tegeleb akus-
tiliste muusikavideotega, paneb 
see artiste esitama oma lugusid 
tihti teises võtmes, kui publik on 
harjunud kuulma. Videod võe-
takse üles Viljandi linnaruumis, 
kus mitmekülgsed kohad lisavad 





Kõik liikuma!» idee on kor-
raldada liikumiskuu peredele, 
sõltumata pereliikmete vanusest, 
et parandada nende kehalist 
aktiivsust ja tekitada püsiv liiku-
misharjumus. Kutsutakse peresid 
ja sõpruskondi üles pärast kooli 
ja tööd ning nädalavahetustel 
koos jalutama, jalgrattaga sõitma, 
tasuta spordiplatse külastama. 
Oma tegevuse saab kirja panna 
eriotstarbeks tehtud telefoni-
äpi kaudu veebilehele ja niiviisi 
võrrelda oma tulemusi pidevalt 
teiste osavõtjatega, aga võib ka 
jääda anonüümseks ja võistelda 
pigem iseendaga. Eesmärk on 
kaasata vähemalt 20 000 peret 
liikumiskuu tegevustesse. Projekt 
soovib tulevikus ühisesse liiku-
misse kaasata kogu Eesti, esialgu 
pööratakse suuremat tähelepanu 
Tartule. 
eest kuni 18 eurot tunnis. 
Mentorid tundsid huvi, 
kas igaüks tohib hakata taolist 
teenust pakkuma ja mida ütlevad 
määrused. 
Tuleb välja, et õigusakte pole 
ja praegu pakuvad taolist teenust 
gümnaasiumi lõpetanud noored 
ning tudengid, kellel tegelikult 
vastavat haridust pole, ja see 
on idee eestvedajate meelest 
probleem. Nad leiavad, et vajalik 
oleks selle eriala asjatundlik 
lähenemine. 
Turu-uuringust tuli välja ka 
see, et lapsevanemad on küll 
valmis selle teenuse eest maksma, 
aga oma koju abiõpetajat pooled 
vastanutest ei oota. 
Seega on vaja kontorit, kus 
õpetamine toimuks. 
Mentorid soovitasid teha 
proovitöid ja vaadata, kuidas idee 
päriselt välja hakkaks nägema. 
Kui ideed olid esitletud ja 
tagasiside antud, oli aeg kokkuvõ-
teteks. Ett evõtlusnõustaja Aivar 
Pere ütles, et on tore, kuidas 
ülikool püüab õppetööd tegelik-
kusega siduda. 
«Miks me peaksimegi ett e-
võtlust õpetama pett ekujutluste 
kaudu?» küsis ta.
Partnerlusprogrammi projekti-
juht Kristel Reim tõi välja, et talle 
meeldis, et ei oldud ühes erialas 
kinni ja seoti erinevaid erialasid 
omavahel. 
«Ma nägin teis sära – jah, 
teeme. See oli tõeliselt nauditav. 
Ärge seda ära kaotage,» ütles 
Reim.
Ett evõtluse professor Tõnis 
Mets ütles, et kui ainult ideid 
otsida, siis ei jõua kunagi kohale. 
«Haritud inimesed on äärmiselt 
leidlikud oma lollusi kaitsma. 
Hoiduge sellest,» soovitas Mets 
omalt poolt. 
Ta hoiatas noori ka selle eest, 
et nad mõtleksid läbi, mis siis 
saab, kui omavahel tülli minnak-
se, sest praegu ollakse suured 
sõbrad, aga kui sõpradega äri 
hakatakse ajama, siis tihtipeale 
võivad suhted ka muutuda ja 
seega on hea end ett e valmistada 
ka sellisteks olukordadeks. 
Niisiis on lepingud äri alusta-
des Metsa sõnul väga olulised.  •
VIRGO SIIL
virgo.siil@ut.ee
V arasemate eesistujate kogemus näitab, et eesistumise korralda-
mine aitab oluliselt suurendada 
riikide võimet kaasa rääkida ning 
seista oma huvide ja eesmärkide 
eest Euroopas ja kaugemalgi. 
Nõukogu eesistujariik mängib 
olulist rolli institutsiooni töö 
korraldamisel, eriti seadusandlike 
ja poliitiliste otsuste algatamisel. 
Ta vastutab nõukogu istungite 
korraldamise ja juhatamise eest, 
sealhulgas näiteks töörühmade 
juhtimise ning kompromisside 
vahendamise eest.
Pärast seda, kui ilmnes, et 
Suurbritannia soovib Euroopa 
Liidust lahkuda, otsustati britt ide 
2017. aasta teisel poolel algav 
eesistumisperiood anda hoopis 
Eestile. Malta kanda oli 2017. 
aasta esimene pool, Eesti kohus-
tus on juhtida selle ajavahemiku 
teist poolt. 
Kuigi meie periood algab alles 
juulis, ei tähenda see, et meie 
institutsioonidega seotud inime-
sed oleksid saanud nii kaua käed 
rüpes puhata ja suve oodata. Ett e-
valmistused käivad talvest peale. 
«Me teeme juba praegu Maltaga 
koostööd, et võtt a neilt see roll 
üle. Püüame ise ka natuke õppi-
da, enne kui tegelikult alustame,» 
rääkis õigusteaduskonna õppe-
jõud Gea Lepik. Eesti on seni 
olnud Malta kõrval vaikse jälgija 
rollis, selline on väljakujunenud 
kord. «Rahvuslikke huve me sel 
ajal taga ei aja, oleme erapooletud 
ja jälgime ning kui võimalik, siis 
toetame ametis olevat eesistu-
jat,» rääkis Lepik.
Eesistujariik määrab mõningal 
määral ka käsitletavad teemad. 
Eesti jaoks on (ehk mitt e eriti 
üllatuslikult) tähtis edendada 
digitaalset ühtse siseturu temaa-
tikat. Küll aga ei tähenda see 
seda, et eesistuja kirjutab otseselt 
algatatavad teemad ett e. Eesis-
tuja saab alati enne öelda, mis 
on tema eelisvaldkond. Eesti on 
digivaldkonna põhiliseks teemaks 
võtnud.
Õigusteaduskonna tsiviilõigu-
se professor Karin Sein tegeleb 
digisisu üleandmise lepingute 
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Maarja Torga juhib tsiviilõiguse 
üldküsimuste töörühma, kitsa-
malt tegeleb see rahvusvahelise 
eraõiguse küsimustega. Gea Lepik 




Eesti eesistumine tähendab meie 
õigusteadlaste jaoks seda, et kui 
seni oldi eelnõusid ettevalmistava-
tes töörühmades lihtsalt asjatund-
jad, kes võisid, aga ei pidanud sõna 
võtma, siis nüüd tuleb neil hakata 
neid rühmi ka juhtima. Juhtimine 
hõlmab poole aasta töögraafikute 
kavandamist, aruteluteemade 
ettevalmistamist, kompromis-
stekstide ettevalmistamist ning 
võimalike probleemide ette 
nägemist. «Töörühma juhtimise 
üks vajalik oskus on läbirääkimis-
oskus, kompromisside otsimise 
või nende kujundamise oskus,» 
sõnas ülikooli õigusteaduskonna 
professor Karin Sein. 
Säärast diplomaatiliste oskuste 
omamist ja arendamise vajadust 
rõhutas ka Gea Lepik. Karin Seina 
sõnul on töörühma juhtimise 
juures vajalik läbirääkimisoskus, 
kompromisside otsimise või nen-
de kujundamise võime. «See on 
midagi sellist, mida me oma üli-
kooli teadustöös ei tee, aga teisalt 
on nüüd näha, et ülikooli teadlas-
telt eeldatakse ka järjest rohkem 
juhtimisvõimet,» sõnas Sein. 
Tõepoolest on praegu koostamisel 
olevas akadeemiliste töötajate 
ametijuhendis üks tähtsaid punkte 
ülikoolis juhtimistöö tegemine. 
ÕPPEJÕUDUDELE HEA 
JUHTIMISKOOL
«Ma arvan, et paremat juhtimis-
koolitust on raske saada kui sealt 
praktilise kogemuse näol. Oleme 
sunnitud väga erinevate kultuu-
riliste taustadega inimestega läbi 
rääkima, suutma kujundada hea 
tööõhkkonna ja panema lõpuks ka 
tulemuse lauale,» kirjeldas Karin 
Sein.
Samas ei valitud õigusteadlasi 
töörühmi juhtima mitte ainult 
läbirääkimisoskuse alusel. Justiits-
ministeerium pidas oluliseks, et 
valdkondi juhivad inimesed, kellel 
on teaduspõhine ettevalmistus 
vastava teema käsitlemiseks. «Me 
näeme, et sellel on täiesti prakti-
line ja võib-olla nüüd ka Euroopa 
elu kujundav mõõde olemas,» 
lausus Sein. Nii saab Tartu ülikool 
oma akadeemiliste töötajate 
kaudu anda teadussisendi reeglite 
kujundamisse. 
Teisalt tuleb eesistumise 
käigus õpitu ka hiljem teadlastele 
ja ülikoolile kasuks: Euroopa Lii-
dus omandatud kogemusi saab 
hiljem ära kasutada teadustöös, 
kuna nüüd saavad teadlased 
sisevaadet ning ideid edasise 
teadustöö jaoks. «Me hoiame 
seal nüüd kätt pulsil, mida üli-
koolitöö juures nii hästi teha ei 
saaks,» rääkis Sein.
TÖÖD JÄTKUB MITMEL 
RINDEL
Maarja Torga sõnul jätkub tema 
töö ülikooliga tavapäraselt, 
kuid tunniplaani koostamisel 
on teaduskond näidanud üles 
vastutulelikkust ja kolleegid on 
väga toetavad. «Eesistumine 
nõuab suurt panust, mistõttu 
tuleb oma aega hästi kavandada 
ja olla valmis ootamatusteks,» 
rääkis Torga.
Gea Lepik töötab täiskohaga 
justiitsministeeriumis, õpetab 
ülikoolis, juhendab magistrante 
ning töötab riigikohtus. Kõige 
selle kõrvalt on ta ka eesistumis-
perioodiks valmistunud. 
«Kõige suurem üllatus oligi 
see, kui palju tuleb reisida,» 
sõnas Lepik. Lepiku sõnul on ka 
näha, et kui teised riigid võta-
vad ühe teemaga tegelema ligi 
kümme inimest, siis Eestis on 
inimressurssi nii vähe, et meie 
peame ühe-kahe inimesega hak-
kama saama.
VÄIKERIIGIL ON OMAD 
EELISED
Siinjuures pole aga halba heata. 
«Väliskolleegid avaldavad 
imetlust ja mõnes mõttes isegi 
kadedust, et me saame teha mi-
dagi, mida nemad oma riigis ei 
saa võib-olla kunagi teha. See 
on Eesti eelis, et meil on vähe 
inimesi, ja see tähendab, et kõigil 
on ka võimalusi teha rohkem 
asju,» rääkis Karin Sein.
Eesistujal on mitmeid kohus-
tusi. «Näiteks oodatakse Eestilt 
kui eesistujamaalt panust Haagi 
kohtulahendite tunnustamise 
konventsiooni väljatöötamisse, 
mille erikomisjon toimub sügisel 
Haagis,» rääkis Maarja Torga.
Nii juhtubki, et peale Eesti 
huvide esindamise Euroopa 
Liidus tuleb meie teadlastel 
esindada ka Euroopa Liitu – 
nimelt kooskõlastab eesistujariik 
ka Euroopa Liidu liikmesriikide 
positsiooni üleilmses intellek-
tuaalomandi organisatsioonis 
WIPO. «Minu töörühmas pane-
me paika ühtsed seisukohad, et 
neid WIPO-s esindada. Eesistuja 
ülesanne saab olema koostöös 
Euroopa komisjoniga esindada 
Euroopa Liitu ülemaailmsel 
tasandil,» lausus Gea Lepik. Üks 
keerulisemaid väljakutseid saab 
olema WIPO eelarve vastuvõt-
mine oktoobris, kuna ühenduses 
kehtib konsensuse nõue – kõik 




Üksmeelenõude tõttu on keeru-
line ka muid intellektuaalomandi 
teemasid kooskõlastada, kuna 
erinevatel riikidel on erinevad 
vaated ja kohati vastanduvad hu-
vid. Nii toimib WIPO eestkoste 
all Lissaboni kokkulepe, mis 
tegeleb geograafiliste tähistega. 
Kui kokkuleppe sõlminud vanad 
veiniriigid on geograafilisest 
tähisest huvitatud, nii et šampan-
ja ja konjaki nime all võivad vaid 
vastava piirkonna tootjad oma 
jooke müüa, siis näiteks USA-
sugused uued tootjariigid on 
sellele vastu ja ühtset seisukohta 
on väga raske saavutada.
Karin Seina sõnul ongi 
liikmesriikidel vahel kohati väga 
suured erinevused ning komp-
romisside leidmine on tõsine 
proovikivi. Selge on see, et põh-
jamaadega on meil kultuuriliselt 
kõige rohkem kattuvusi, ehkki 
õiguslikes küsimustes ei pruugi 
see nii olla. 
Ilmnes, et kuigi me räägime 
eesistumise puhul pidevalt suur-
test institutsioonidest ja raskesti 
hoomatavatest suurtest inimrüh-
madest, taandub viimaks riikide 
ja Euroopa Liidu elu- ja töökor-
ralduse muutmine mõnikord 
ikkagi üksikisikule. «Tulemus 
sõltub siiski ka kindlast vald-
konnast ja inimestest. Inimtegur 
määrab ikkagi igal pool väga 
palju,» rääkis Karin Sein. •
PEALE EESTI HUVIDE ESINDAMISE EUROOPA 
LIIDUS TULEB MEIE TEADLASTEL ESINDADA KA 
EUROOPA LIITU WIPO-S.
GEA LEPIK HAKKAB JUHTIMA INTELLEKTUAALSE OMANDI TÖÖRÜHMA.
KARIN SEIN TEGELEB DIGISISU ÜLEANDMISE LEPINGUTE DIREKTIIVIGA.
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Viljandis toimus viiendat korda 
etnosugemetega moeetendus 
OmaMoodi. Toimunust tegi 





aidas. Meigi jaoks oli tehtud 
ajakava, kuid ühe meigikunstniku 
ootamatu haigestumise tõttu ei 
pidanud see enam paika. Kõlab 
nagu retsept kaoseks? Aga ei. 
Kõik modellid olid mõistvad ja 
leidsid võimaluse teha enda aega 
parajaks. Meeskonna seast leiti ka 
asendajaid, kes kohati asendasid 
puuduvat meigikunstnikku. Kõik 
sujus suurepäraselt. Tegin ise sa-
mal ajal modellidele ka soenguid. 
Soengute tegemise juures meeldis 
mulle kõige enam võimalus nen-
de modellidega lähemalt tutvuda. 
Nii sai jää lõhutud ja kogu tagala-
va oli väga positiivselt meelesta-
tud. Soengute tegemine ja ümber 
tegemine võttis nii palju aega, et 
olin lõpuks viimane modell, kes 
üldse ise soengu pähe sai. 
KÕIK AITAVAD 
ÜKSTEIST
Riiete proovimisel ja kohenda-
misel olid juures ka disainerid. 
Etnokudumite kogus sain kanda 
imeilusat kleiti, mille disainerid 
mulle välja valisid.  See on suur 
tunnustus, kui disainer tükikest 
enda loomingust just minu seljas 
näeb. Kuna olin modell kahes 
kollektsioonis, oli vaja kiirelt ka 
riideid vahetada. Disainerriiete 
kiirelt vahetamine – samal ajal 
hoolitsedes, et meik riideid ei 
määri ja riided soenguid sassi 
ei aja – oli päris suur väljakutse. 
Õnneks olid kõik väga abivalmis 
ja kohe kui lavalt maha jõudsin, 
pakuti mulle juba abi riiete vahe-
tamisel. 
Samal ajal kui modellid oota-
sid enda hetke, et minna lavale, 
elati kõikidele teistele kaasa. 
Lavalt saabujad võeti alati vastu 
soojade sõnade ja tunnustavate 
väljenditega. Sellise energiaga, 
mis lava taga oli, oli võimatu laval 
mitte endast parimat anda. Hoo-
limata sellest, et ma ei tea kõikide 
modellide nimesid, tunnen, et 
sain peaesinemise ajal nende 
kõikidega mingi nurga alt palju 
KEITI PIIRISILD
ajakiri@ut.ee
T erve meeskond koos modellidega sai kokku juba päev varem, kui 
toimus peaproov. Saime esimest 
korda näha ka teiste modellide 
koreograafiat ja kõikidele kaasa 
elada. Kõik olid väga positiivselt 
meelestatud ja teineteise suhtes 
toetavad. Nii ei tundunud pikk 
päev üldse mitte ebameeldiv, vaid 
veidi kurb oli õhtul lahkuda ja 
uuesti järgmist päeva oodata. 
Järgmine päev algas soengu-






















K eskkonnaministeeriumi andmetel kasutas Eesti elanik 2015. aastal kuni 
200 õhukest plastkandekotti 
(õhemad kui 50 mikronit) ja 
neist 160 on eriti õhukesed kotid 
(õhemad kui 15 mikronit). 
Korraldatud uuring näitas 
vajadust vähendada kilekottide 
hulka ja tõi ka esile vajaduse pi-
dada tarbitud kottide koguste üle 
täpsemat arvestust. 2019. aastast 
soovitakse seni tasuta jagatavad 
puuvilja kotid tasuliseks teha.
Poko on keskkonnasõbralik 
alternatiiv õhukesele ja praegu 
veel tasuta pakutavale kilekotile. 
Keskkonnateadlik ja -säästev 
sisseostude tegija saab mõne 
euro eest soetada korduvka-
sutatava puuviljakoti, mis on 
võtmehoidja kujul temaga alati 
kaasas. 
Eesmärk on lahendada väi-
keste kilekottide liigkasutamise 
probleem ning säästa keskkonda.
Meeskonda kuuluvad tuden-
gid erinevatest valdkondadest: 
geenitehnoloog, füüsik, füsiote-
rapeut, geograaf ja bioloog. 
Tartu ülikooli loodusteadus-
konnas bioloogiat õppiv Kadi 
Sagor on meeskonnas kommu-
nikatsiooni ja turundaja rolli 
võtnud ning on viimane, kes on 
õppeaasta lõpul veel Tartusse 

















VIIS AASTAT OMAMOODI OMAMOODI
Viiendat aastat toimunud etnosu-
gemetega moeetendus Oma-
Mood tõi lavale Kersti Heinloo 
lillepärjad ning 14 rõivakollekt-
siooni, mille disainerite seas on 
nii Viljandi kultuuriakadeemia ja 
Viljandi kunstikooli õpilasi kui ka 
vabakutselisi moeloojaid. Oma-
Mood toimus 8. juunil Viljandi 
pärimusmuusika aidas.
Sel aastal oli kesksel kohal 
metsatemaatika ja lõng mater-
jalina. Ürituse peakorraldaja Elo 
Meier ütles, et rahvariietel must-
ritena enamlevinud geomeetriline 
ja taimkujund on innustust saanud 
just loodusest ning meid ümb-
ritsevast keskkonnast. «Lõngast 
loodud sümbolid rahvariietel on 
otsesed muistse loodustunnetuse 
edasikandjad, andes edasi vanu 
tavasid, kombeid ning uskumusi. 
Eestlased on loodusrahvas ning 
see on midagi, mida peaksime 
väärtustama ning mille üle uhked 
olema,» lisas Meier.
OmaMood ainulaadse 
rahvakunsti etendusena andis 
ühekorraga nii disaini-, tantsula-
vastuse- kui ka kontserdielamuse, 
sest selle jaoks oli loodud vastav 
koreograafia, heliline ja visuaal-
ne kujundus. «See on kõikide 
paikkondade käsitööliste kogu-
kondadele mõeldud pidu, kus 
on võimalik kokku saada ja ideid 
ammutada,» sõnas Meier.
Sellel aastal oli võimalus näha 
rahvariide moodi Viljandis, aga 
juba järgmisel aastal kolitakse 
Eesti vabariigi 100. sünnipäeva 
puhul Tartusse Eesti rahva muu-
seumisse ning OmaMood saab 
endale täiesti uue kuue, lubas 
Elo Meier, kes on varem olnud 
seotud ka ERKI moesõu korral-
damisega.
OmaMoodi korraldab TÜ 
Viljandi kultuuriakadeemia 2012. 
aastast alates, mil näidati esi-
mest korda laiemale avalikkusele 
rahvusliku käsitöö osakonna 
lõpetajate töödest koosnevaid 
kollektsioone.
lähedasemaks: me kõik olime seal 
samal eesmärgil ja jagasime seda 
head tunnet. 
LAVAL POLE HIRMUS
Nii ei olnud lavale minek üldse 
hirmus. Tänu suurepärastele 
toetavatele koreograafidele, kes 
alati kaasa elasid ja õigeid asju 
ütlesid, puudus esinemise ajaks 
igasugune lavahirm. Oli ärevus ja 
olid teised kirjeldamatud tunded, 
kuid ei olnud hirmu. 
Lavalt maha tulles oleksin soo-
vinud justkui veel kaheksa korda 
lavale minna, sest ei tahtnud seda 
päeva lihtsalt niimoodi lõpetada. 
Uskumatu, kogu see töö saigi 
nüüd järsku otsa. Sellise mees-
konna hoole all oli ainult puhas 
rõõm ja eelis ka ise olla selles 
kõiges osake. 
Suur aitäh publikule! Suur 
aitäh toetajatele! Suur sügav kum-
mardus korraldajatele! •
Hiljuti lõppenud energia- ja ressursisäästukonkursil Negavatt tuli 
kolmandale kohale valdavalt Tartu ülikooli tudengitest koosnev 
ettevõtlik seltskond, kes püüab keskkonda kilekottidest vabastada ning 
täidab nüüd juba esimesi tellimusi.ETTEVÕTLUS
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KUIDAS SÜNNIB IDEE?
Sagori sõnul sündisid idee ning 
meeskond võrdlemisi juhus-
likult. «Paar tundi enne Nega-
vati ideede esitamise tähtaega 
istusid Maria [Kolk] ja Kristina 
[Kasvandik] ühikatuppa kokku 
mõtt ega, et teeme midagi. Ja siis 
nad mõtlesidki välja selle idee. 
Kribasid paar lauset. Siis astusi-
me mina ja Liisi [Sagor] nende 
tuppa ja nad ütlesid, et te olete 
nüüd meie meeskonnas,» kirjel-
das Kadi Sagor.
Praegu on poodides pakutava-
tel puuviljakott idel ainuke 
alternatiiv võrkkott  
või mõnes 
öko-
poes pakutav paberkott , kuid 
võrkkotist pudeneb näiteks 
kartulite muld läbi, paberkott  ei 
kesta kuigi kaua ja pole pidevalt 
kaasas. Nii mõtlesidki Poko loo-
jad välja koti, mis oleks inimestel 
pidevalt kaasas ning peaks vastu 
vähemalt aasta.
Esmapilgul väga erineva vald-
konna ja taustaga tudengiterüh-
mas on siiski üks ühine joon, mis 
neist mitmeid ühendab: viiest 
meeskonnaliikmest neli on juba 




Tootearenduse jaoks on tehtud 
juba mitmeid küsitlusi nii 
tudengite kui kassapidajate 
seas, samuti tehtud veebi-
ankeet. «Üks kassapidaja 
ütles, et talle ei meeldi 
meie kott , aga siis võtt is 
meie kartulid, vaatas, et 
kassalint on tegelikult 
puhas, ja arvas, et te-
gelikult on see päris 









kuna tudengid on praegu toote 
esmane sihtrühm. «Tudengitele 
see mõjub – me tegime ühika-
köögis turu-uuringu. Neile 
meeldis see toode väga. Aga kui 
tootmine suuremaks läheb, pea-
me ehk veel mõtlema, et võib-olla 
kõigile ei meeldi,» sõnas Sagor.
Valmistatud kott idele on ka 
mitmeid koormusteste korral-
datud, neid nelja kilo kartulitega 
täidetud, aga ka triikraud sisse 
pistetud ning kott i keerutatud. 
Praegu tegelevad kotiloojad ise 
toote valmistamisega, aga hetkel 
otsitaksegi võimalust tootmine 
teiste teha anda.
Ka on ideid saadud Negavati 
konkursi käigus, kuna üks žürii-
liige soovitas kaaluda praeguse 
kunstnahast kotitasku asemel veel 
loodussõbralikumaid materjale.
KUHU JÕUAB TOODE?
Praeguseks on ett evõtt e Face-
booki konto kaudu müüdud 
paarkümmend isetehtud Pokot. 
Tootmisvõimekust on aga vaja 
kiiresti suurendada, kuna juba on 
meeskonnal suurklient – Tartu 
ülikool. Nimelt on ülikool Eesti 
Euroopa Liidu Nõukogu eesistu-
mise aja alguseks juulis tellinud 
üle saja võtmehoidja-koti, et neid 
eesistumise raames saabuvatele 
külalistele või võõrustajatele 
meenetena jagada. Samuti on 
septembriks vaja veel mitusada 
võtmehoidjat valmistada. 
Suvel on ett evõtlikud tudengid 
paljuski kooliga seotud prakti-
kaga hõivatud, aga samal ajal on 
tarvis toodet arendada ja sügiseks 
valmistuda, kuna siis on kavas 
kotid Tartu ülikooli üliõpilas-
esinduse kaudu müüki panna, 
vastav kokkulepe on TÜÜE-ga 
olemas.
Praegu on sihikule võetud 
ökopoed, näiteks Pärnu pakendi-
vaba pood Paljas Pala on juba üks 
tellijatest. «Aga siin Tartus ja veel 
teistes linnades on ka ökopoo-
de. Kui juba nendes läheb hästi, 
siis võime minna suurematesse 
kett idesse,» selgitas Kadi Sagor 
võimalikke tulevikuplaane.
MILLINE ON TULEVIK?
Samuti tuleb mõelda Poko edasi-
arendusele. Mitmed huvilised on 
avaldanud arvamust, et pisikesele 
puu- ja juurviljakotile võiks lisaks 
valmistada suurema ostukoti. 
Praegu on küll saadaval mitmed 
riidest või tehismaterjalist ostu-
kotid, aga sellist hästi kokkupan-
davat varianti ei pakuta.
«Meil on praegu põhiline 
hoida see kott  hästi pisike ja kaa-
lutav, selleks et inimesed saaksid 
sellega kaupa kaaluda. Oluline, 
et ei tekiks vaimset tõrget selle 
koha pealt, et see on suur ja raske 
ning lisab hinnale juurde,» sõnas 
Sagor. Sellegipoolest ollakse 
valmis ka suuremat ostukott i 
valmistama, kui vastav nõudlus 
on olemas.
Negavatil saadi oma tooteidee-
ga kolmas koht, Kaleidoskoobi 
võistlusel pälviti ökoinnovatsioo-
ni eriauhind ja peale nende on 
saadud veel paar mõtet, millistel 
konkurssidel tasuks osaleda.
MIDA ON ÕPITUD?
Kogu kogemust, mis on küll 
seni vaid paari kuuga piirdunud, 
hindab Kadi Sagor heaks. Saadud 
on teadmisi sellest, kuidas äri 
alustada. Suurim õppetund on 
olnud see, kuidas käib meeskon-
natöö ning jagada kõigile ülesan-
ded nii, et kõik saavad hakkama. 
«Kuidas näiteks parandada meie 
meeskonna edukust ja kuidas asi 
üldse käima saada. Selles on see 
väga palju meile juurde andnud,» 
sõnas ta. •
KES ON POKO?
Maria Kolk valmistab Pokosid, 
korraldab koosolekuid, suhtleb, 
kontrollib ja vajadusel utsitab 
teisi meeskonnaliikmeid. Tema 
teeb kindlaks, et kõik saaks 
tehtud paremini, kui peab. Maria 
õpib Tartu ülikoolis geograafi at 
ning on Poko tegevjuht.
Liisi Sagor omandab haridust 
Tartu ülikooli meditsiiniteaduste 
valdkonnas ning õpib füsio-
teraapiat. Liisi ülesandeks on 
Poko arendus, disain ja materjali 
valimine. Praegu vastutab ka 
Pokode valmistamise eest.
Kristina Kasvandiku täht-
saim ülesanne on seista Poko 
kvaliteedi eest ning kontrollida, 
et iga Poko oleks täpselt selline, 
nagu ta olema peab. Peale 
selle uurib ta, mis toimub turul. 
Kristina õpib Tartu ülikoolis 
loodusteaduste valdkonnas 
geenitehnoloogiat ning on oma 
ühikatoa ohverdanud Poko 
kontoriks.
Kadi Sagor õpib Tartu ülik ooli 
loodusteaduskonnas bioloogia 
erialal ning on Poko turundus- 
ja müügijuht. Kadi hoolitseb 
selle eest, et kõik teaksid, kes 
see Poko õigupoolest on ning 
kelleks ta saab. Peale selle 
tegeleb Kadi Poko inimesteni 
viimisega ja aitab levitada kesk-
konnasõbralikku sõnumit.
Raul Richard Stein on rüh-
mas ainuke vastassoo esindaja 
ja ühtlasi ka ainuke mees-
konnast, kes ei tudeeri Tartu 
ülikoolis. Ta õpib teisel kursusel 
Yorki ülikoolis ning omandab 
haridust füüsika erialal. Talle on 
usaldatud kõik, mis nõuab arvu-
tusi ja arvuti kasutamist. Tema 
vastutusalas on Poko raamatu-
pidamine ning energiasäästuar-
vutused. Lisaks on Raul ka logo 




natiiv õhukesele ja hetkel 
veel tasuta saadavale kileko-
tile, kergesti võtmehoidjaks 
kokkuvolditav korduvkasutatav 
puuviljakott. 
Poko eesmärk on vähen-
dada kilekottidest põhjustatud 
halbu mõjusid keskkonnale 
ning tõsta teadlikkust rahva 
hulgas.
Poko on tehtud käsitööna 
ning koosneb kahest osast:
1) kunstnahast stiilne 4,5 x 7,5 
cm võtmehoidja;
2) impregneerriidest kerge 
~30 x 33 cm ostukott.
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HISPAANIA
Animatsioon – töö ja 
meelelahutus ühes
Veetsin turismi õppides praktika 
Hispaanias rannikuäärses Lloret 
de Mari linnas. See linn on tehtud 
turismisihtkohaks ja seetõttu on seal 
hispaania kultuuri veidi vähem.
REISIKIRI
LIISA SUMBERG
klassiõpetaja 1. aasta tudeng
P eale ilusa looduse on iga nurga peal mõni söögikoht ja poode on kõik kohad täis. Poemüüjad on 
väga jutukad ja räägivad sinuga nii kaua, 
kuni oled nende vaateväljas. Üldse on ini-
mesed vabad ja suhtlevad kõigiga ükskõik 
millest. Linn on tuntud ka oma vägeva 
ööelu poolest. Esimesel kuul olin sellest 
päris vaimustuses, kuid hiljem muutusin 
pigem töönarkomaaniks, sest töö oli 
minu arvates lihtsalt parim. 
HISPAANIA TÖÖKULTUUR ON 
ÜLLATAVALT VABA
Hispaania töökultuur jäi mulle silma 
alates hetkest, mil oma jala Hispaaniasse 
tõstsin. Meile praktikal abiks olev agen-
tuur näitas juba esimesel päeval, kuidas 
Hispaanias asjad käivad. 
Kohale jõudes oli kõik väga segane. 
Meile tuldi lennujaama vastu ja viidi min-
gisugusesse kohvikusse, kus teised juba 
ootasid. Seejärel hakkasid nad meie doku-
mentidega tegelema ja ma ei kujutanud 
ett e, kaua meil tuleb seal olla või mis saab 
üldse edasi. Kõik tundus korraldamata ja 
vaba. 
Sain praktikakoha animatsioonialale, 
mis hõlmab endas kogu hotelli 
meelelahutust. Töö juures oli 
juhiseid väga vähe ja oodati, et 
teame ise, mida teha. See arendas 
meid tohutult, sest pidime olema 
täiskasvanumad ja iseseisvamad. 
Tundmatus kohas vett e hüppa-
mine võib anda häid tulemusi, 
kuid ma ei arva siiski, et see on 
kõige sobilikum viis praktikat 
korraldada.  
Meie töö toimus kahes hotellis 
ja mina töötasin hommikul 
üksi ühe hotelli lastetoas. Minu 
ülesanne oli sinna tulevate lastega 
aega veeta. Ise võisin otsustada, 
mida teha. Tundub lihtne töö, kui 
peab lastega viis tundi meisterda-
ma ja «UNO-t» mängima. Mõne 
lapsega oligi lust koos aega veeta 
ja tihti kaasati ka mind nende 
väljamõeldud mängudesse. 
Vahel aga ei tahtnud laps 
minuga mingit tegemist teha ja 
ainult jonnis. Pidin ka mitu korda 
neid taga ajama, sest mõned taht-
sid ära joosta. Õhtuti sain töötada 
koos teiste meeskonnaliikmetega 
ja sel ajal me tantsisime lastega. 
Õppisin esimesel päeval selgeks 
kümme tantsu ning seejärel tant-
sisime neid lastega iga päev. 
Peale seda tegime veel mõne 
mängu ja siis algasid täiskasva-
nutele mõeldud sõud. Seal sain 
mõnikord kaasa lüüa, kuid tihti 
pidin lihtsalt suurema osa ajast 
lapsi lavast eemal hoidma. Teatud 
päevadel oli hotell korraldanud 
ka näiteks papagoi- või rooma-
jatesõud. Seda oli endalgi vahva 
näha. 
Kooli jaoks pidime sooritama 
teeninduspraktika. Meile anti 
valida, mis tööd me soovime 
teenindusvaldkonnas teha ja 
kus seda teha. Tahtsin praktikat 
sooritada välismaal, kuna see on 
ainulaadne kogemus. Peale selle 
teadsin kohe, et animatsioon on 
see, mis mind huvitab, ja Eestis 
on seda raske leida. Hispaania 
valisin sihtkohaks juhuslikult.
Õppisin suhtlema inimestega, 
kelle keelt ma ei valda. Samas 
sain ka aru, et inimesed on väga 
erinevad. Mõni särasilm soovib 
sulle parimat ja teine toriseb päev 
otsa. Suhtlemist oli väga palju. 
Olen väga õnnelik, et just animat-
siooniala oma tööks valisin, sest 
kui su töö on meelelahutus, siis ei 
saa just kaua mossis olla. 
Kõige raskem hetk tabas mind 
esimese kuu lõpus. Mind kutsuti 
vabal päeval vestlusele. Keegi 
ei öelnud mulle, millest neil on 
tarvis rääkida, ja kui ma koha-
le jõudsin, ootas mind hotelli 
personalijuht koos agentuuri 
PEALE ILUSA LOODUSE ON HISPAANIAS IGA NURGA PEAL MÕNI SÖÖGIKOHT JA POODE ON KÕIK KOHAD TÄIS.
KÕIGE RASKEM HETK TABAS MIND ESIMESE 
KUU LÕPUS. MIND KUTSUTI VABAL PÄEVAL 
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esindajaga. Nad rääkisid, et ma 
olevat vaikne ja kui ma ei muutu 
julgemaks, siis annavad nad mulle 
töö baaris või köögis. 
Ma ei olnud nendega üldse 
nõus, sest minu arvates olin ma 
kuu ajaga muutunud palju ener-
gilisemaks ja julgemaks. Läksin 
endast täiesti välja ja ütlesin neile, 
et kui nad mu töö ära soovivad 
vahetada, siis ma katkestan 
praktika ja lähen minema. Selle 
peale nad ehmusid ja lubasid, et 
vaatavad, kuidas mul edasi läheb. 
Vist läks hästi, sest rohkem ma 
sellist juttu ei kuulnud. 
Töö sobis tegelikult mulle väga 
hästi ja olen kaalunud, et võiksin 
tulevikus midagi sarnast uuesti 
proovida. Minu lemmikosa tööl 
oli tantsimine ja lastega tegele-
mine. Lapsed on alati rõõmsad ja 
kui näiteks ema vadistab kiirelt 
pikki prantsuskeelseid lauseid, 
siis lapse lihtlausetest on palju 
lihtsam aru saada. 
Mulle meeldis väga lastega 
töötada. Sain nendega palju 
mängida ja meisterdada ning tänu 
sellele hakkasin ka ise rohkem 
meisterdamisest ja joonistamisest 
huvituma. Paljud lapsed olid 
imetoredad ja mäletan neid siiani. 
Pärast nelja kuud avastasin, et ta-
han tulevikus just lastega töötada. 
Õppisin varem Pärnu kolledžis 
turismi, kuid tänu praktikale leid-
sin oma tõelise kire ja õpin nüüd 
hoopis õpetajaks.
Hispaanias olles igatsesin oma 
pere järele, kuid mul oli sealsa-
mas ka n-ö kaks uut perekonda. 
Ma elasin kortermajas, kus olid 
ka mitmed teised praktikandid. 
Nendega oli mõnus igal õhtul 
töömuljeid arutada ja väljas käia. 
Mul oli ka eestlasest sõbranna 
lähedal linnas praktikal, tänu kel-
lele ma ei unustanud eesti keelt.
Teine perekond oli töö pere, 
kes jäi mulle kõige rohkem 
meelde. Veetsin tööl peaaegu iga 
päev kaheksa tundi ja nelja kuu 
möödudes olid nad kõik mulle 
väga armsaks saanud. Meid ühen-
das augustis toimuv playback-sõu, 
kuna seal tuli lava taga kogu aeg 
üksteist aidata ja teineteisega 
arvestada. Peale selle oli meil 
palju proove ja saime kõik koos 
ühise meeskonnana midagi teha. 
Lõpuks, kui mul oli aeg lahkuda, 
ei tahtnud ma kuidagi ära minna.
OLI EBAMEELDIVAT, 
AGA MEELDE JÄI HEA
Minu reisil oli palju ebameel-
divaid hetki ja takistusi, kuid 
praegu tagasi vaadates mäletan 
ma vaid head. Inimesed, kellega 
seal kohtusin, olid imelised ja 
täiesti erinevatest kultuuridest. 
Eri inimestega suhtlemine rikas-
tab! Minu praktikast on möödas 
juba üle aasta, kuid ma ei saa 
seda peast välja, sest see oli nii 
meeldejääv. 
Kindlasti soovitan kõigil prak-
tikale minna! See ei ole lihtne ja 
minagi veetsin alguses mitmeid 
unetuid öid, kuid praktikaaeg on 
sellegipoolest lahedaim kogemus 
mu elus. •
TÖÖKAASLASTEST SAI NELJA KUUGA JUSTKUI TEINE PEREKOND. Tudengiesinduse 
tootemärk
Me teame, et maamiinile astuda on eluohtlik. Samamoodi nagu maamiinist võib tootemärgist 
saada asutuse suurim tiksuv hädaoht. Tudengitele lähim maamiin on Tartu ülikooli 
tudengiesinduse tootemärk. 
SVEN ANDERSON
semiootika ja kultuuriteooria 
magistrant
S eda arutlust ajendas kirjutama UT ajakirja juuninumbris ilmunud 
essee tudengiesinduses toimuvast 
pealkirjaga «Sa diskrimineerid 
jõhkralt praegu!». Mind ajas 
lõplikult endast välja erinevate 
osapoolte dogmaatiline arusaam 
tudengiesindusest, mis nagu 
oleks suurte laste mänguasi. 
Väljaspool tudengielu on 
äärmiselt raske mõista tuden-
giesinduse praktilist rolli. Tudeng 
teab, et õppetööga seotud 
probleemide korral võib lahen-
dust otsida esindusest. Tudengile 
peaks justkui olema selge, mis 
on tudengiesindus, kuid paraku 
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MIDA KUJUTAB ENDAST 
TUDENGIESINDUS? 
Tudengiesinduse tootemärgi 
probleem algab eelnevast lähtu-
valt asutuse enesemääratlusest. 
Esindus on osutanud, et tegemist 
on surverühmaga, mitte täide-
saatva asutusega. Tudengiesindus 
on nagu MTÜ, kes esitab oma et-
tepanekud ministeeriumi. Samas 
arvan, et tudengiesindus soovib 
olla enam kui suunav teenäitaja 
erihuvide kaitsmisel. Esindus 
soovib pigem olla ülikooli tu-
dengitepoolne arendusosakond 
(R&D). Sellest tulenevalt tekib 
olemuslik probleem: mis on 
tudengiesindus – on ta kogukond 
või tudengite poliitiline ühendus? 
Kui tegemist on kogukonnaga, 
nagu võiks huvikaitse ja R&D 
tegevuse järgi mõelda, siis jääb 
mõistmatuks tudengiesinduse va-
limiste vajalikkus. Tekib küsimus, 
kas poleks mõttekas sellisel juhul 
kaasata ainult ülikooli arengust 
huvitatud tudengid ja korraldada 
valimised soovi korral siseringis. 
Laiema üliõpilaskonna arvamuse 
teada saamiseks tuleb siis vaid 
korraldada rohkem kaasavaid 
tegevusi, küsitlusi ja mõttetalguid 
ning tudengi R&D osakond on 
olemas.
Kui tegemist on tudengite 
poliitilise ühendusega, nagu seda 
näitab näiteks tudengiesinduse 
küllaltki avalik roll rektori vali-
mistel, siis on loomulik maail-
mavaadete ja arvamuste paljusus 
tudengiesindajate seas. Samuti 
on väga loomulikud sellisel juhul 
võistlevad arusaamad, mis taotle-
vad tõepära. 
Selle kohta on hea näide 
mainitud essee «Sa diskriminee-
rid jõhkralt praegu!» ja selle alla 
kirjutatud kommentaarid veebis. 
Üks osapool näeb väga selgelt, 
kuidas Jari Pärgmaga kaasneb 
oluline majanduslik kohustus. 
MAJANDUSLIK 
ARGUMENT
Siinkohal ei eita teine osapool , 
et majanduslik võimekus on olu-
line arutelupunkt. Teine osapool 
näeb veelgi selgemalt aga Jariga 
kaasnevaid mittemajanduslikke 
väärtusi. Praegune arutelu on nii 
erinevates Facebooki rühmades 
kui ka uudisloos keskendunud 
väga palju erivajaduse diskrimi-
neerimise küljele. 
Siinkohal on erivajaduste-
ga arvestamine väga oluline 
ühiskondlik probleem –tead-
muspõhises ühiskonnas on üsna 
loomulik erinevate inimeste 
omaksvõtt ja koostöötamise 
võimaldamine. Samas peab 
mõistma, millised on meie või-
malused ja vahendid ühiskonnas 
toimetada. 
Kui üksikisik (nt viipekeele 
tõlk) pole nõus vabatahtlikult 
töötama ja rahalised vahendid 
on töökoha loojal (nt esindusel) 
puudulikud, siis ei saa kedagi 
süüdistada, et tööandja (nt esin-
dus) diskrimineerib erivajaduse-
ga inimest. 
Minu arvates on taunitav, kui 
aktsepteeritavaks peeti Taavi 
Vanaveski sõnakasutust juhatuse 
liikme valimisel, et Jarile viipe-
keele tõlgi palkamine on eelis. 
Samas ei saa öelda, et tegemist 
on võltsprobleemiga. 
Olles ise erivajadusega noor 
tudeng, mõistan väga hästi, kust 
tuleb Jari suhtes välja toodud 
diskrimineerimise loogika. Sa-
mas ma ei mõista, miks juhatuse 
liikme valimisel ei arutatud siis 
täpsemalt ülimalt oluliseks tõus-
nud lahkheli tekitanud olukorda. 
VALIMISTE EDASI 
LÜKKAMINE
Essee kohaselt ei olnud teema 
arutlemiseks sobiv aeg. Tekib 
küsimus, miks valimist ei lükatud 
kokkuleppeliselt (või vastavuses 
eeskirjadega) edasi ja otsustati 
jõuliselt valimised ära korralda-
da. Jääb endiselt õhku küsimus, 
kas tudengiesindus on kogukond 
või tudengi poliitiline platvorm. 
Minu eelnevalt välja toodud 
segadus mõista tudengiesindust 
kogukonna või poliitilise plat-
vormina, toob kaasa negatiivse 
tausta. Tudengiesindus paistab 
üha enam sellest vaatenurgast 
nagu Delfi kommentaarium 
sõnastuses «101 lolli».       
Minule teeb eriti huvitavaks 
tudengiesinduse tootemärgi 
madal aktiivsus valitavate ja 
valijate puhul. Filosoofia ja 
semiootika instituudis puudub 
endiselt tudengiesindaja. Põhjus 
seisneb selles, et mitte keegi pole 
avaldanud soovi.
Olles õppinud bakalaureuse-
astmes filosoofiat ja nüüd lõpeta-
des magistriõppe semiootikas ja 
PRAEGUNE ARUTELU ON  FACEBOOKI 
RÜHMADES KUI KA UUDISLOOS KESKENDUNUD 
ERIVAJADUSE DISKRIMINEERIMISELE.
kultuuriteoorias, leian mõlemas 
osakonnas nii meeldivat kui 
ebameeldivat. Mõlemad osakon-
nad püüavad ilma tudengiesin-
dajata tudengite probleemidega 
erimoodi toime tulla. 
Filosoofia osakonnas võidak-
se vältida tudengiesindust, sest 
probleemide lahendamiseks 
moodustati tudengite lõime-
kogu, mis oli poliitkorrektselt 
edukas. Teiste sõnadega oli 
lõimekogu läbikukkumine. 
Lõimekogus arutleti pea-
miselt üliõpilaste probleeme 
õppejõu või aines oleva tege-
vusega. Osakond aga vastas tu-
dengitele stiilis «Minge rääkige 
õppejõuga!», mis on mõnikord 
vastuvõetamatu, kui X probleem 




Kahjuks minu kogemus tuden-
giesindusega on probleemide la-
hendamisel kahetine. Olen pöör-
dunud nende poole keelekeskuse 
probleemse inglise keele testi 
pärast. Ma palusin enne ülikooli 
struktuurireformi valdkonna 
tudengiesindusel mind esindada 
väite puhul, et TÜ inglise keele 
test on mitte sobiv. 
Üliõpilasesinduse vastus 
minu tõstatud probleemile oli 
see, et tegemist on teisejärgulise 
probleemiga. Minu probleem 
lükati tähtajatult edasi ja paarile 
hilisemale päringule pole nad 
vastanud. Muidugi oli mul 
võimalus nende vastuse kohaselt 
ka iseseisvalt enda probleemiga 
tegeleda. 
Oma eelnevat väidet põhjen-
dasin neile pedagoogiliselt ja 
praktilise näitega, mille kohaselt 
on mu keeletase «Cambrid-
ge English: Advanced» testi 
järgi B2 ja TÜ testi järgi B1. Kui 
võrrelda mõlema testi tulemusi, 
siis erinevus on testide konteksti 
arvestades väike. Minu problee-
miks oli algusest peale TÜ testi 
metoo dika ja nende olulisus 
ERASMUS-e ja muude akadee-
miliste tegevuste puhul. 
TÜ inglise keele test on 
subjektiivne õppejõu arusaam, 
sest näiteks kasutatakse testimi-
sel ülesandeid suvalisest inglise 
keele õpikust, mida paljunda-
takse mitme õpilase jaoks. TÜ 
inglise keele test ei põhine ühelgi 
heakskiidetaval testimise meeto-
dil, vastupidi Cambridge’i testile, 
millel on avalikult kättesaadav 
pedagoogiline ja statistiline 
metoodika. 
Kahetsusväärne on TÜ inglise 
keele testi tunnustamine näiteks 
ERASMUS-e programmis. 
Miks on meil vaja taskukohast 
valmisskeemi, millest võivad 
oleneda kohaliku ja välistudengi 
võimalused? Minu soov oli juhti-
da ametlikus vormis tähelepanu 
korralikule testimistegevusele, 
mis on TÜ-le vähemalt õppetöös 
oluline – miks peaks siis olema 
tudengitele olulised testid vähem 
olulised.  
TÜ tudengiesinduse toote-
märk algab asutuse seest, mitte 
ainult tehtava tegevuse väärtu-
sest tudengitele. Eelnevalt osuta-
tud esinduse juhatuses toimunud 
diskrimineerimise uudis on märk 
suurematest esinduse tootemärgi 
probleemidest, kui ma välja tõin. 
KUIDAS MAAMIIN 
KAHJUTUKS TEHA
Eelnevalt kirjapandu põhjal 
on tudengiesinduse tootemär-
gi maamiin võimalik ohutult 
eemaldada. Tudengid vajavad 
huvikaitset, näiteks dokto-
rantide õppetoetuse lubatud 
tõusu. Samuti vajavad tudengid 
isiklikku huvikaitset, mille jaoks 
on vaja veel tugevat tööd teha. 
Eelneva saavutamiseks positiiv-
semas tootemärgi valguses võiks 
tudengiesindus esmalt sõnastada 
maakeeles ja avatult enda identi-
teedi, missiooni ja visiooni. 
Võib-olla on esindus seda juba 
korduvalt teinud, aga meenuta-
mine ei tee halba. Palju aitaks 
kaasa esinduse läbipaistvam 
suhtlus enda tegevusest ja prob-
leemidest, millega tegeletakse. 
Siin ei mõtle ma vahvate videote 
ja Facebooki postituste tege-
mist, milles ei kajastu tegelikult 
mitmekülgne tudengielu. Heaks 
näiteks edukast avameelsest 
suhtlusest võiks pidada alustatud 
hilisevõitu TÜ raamatukogu 
blogi, mis käsitles ka probleemi-
na ühtlasi maja ehitust. Tuden-
giesindus peab õppima, et hea 
suhtluse osa on ühtlasi problee-
mide mitmekülgne käsitlemine 
peale R&D tegevuse. •
TÜ TUDENGIESINDUSE TOOTEMÄRK ALGAB 
ASUTUSE SEEST, MITTE AINULT TEHTAVA 
TEGEVUSE VÄÄRTUSEST TUDENGITELE.
SAMAS MA EI MÕISTA, MIKS VALIMISEL 
EI ARUTATUD SIIS TÄPSEMALT LAHKHELI 
TEKITANUD OLUKORDA.
MINU PROBLEEM LÜKATI TÄHTAJATULT 
EDASI JA PAARILE HILISEMALE 
PÄRINGULE POLE NAD VASTANUD.
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Kallid lõpetajad!
Ü likooli ajaloolise spordihoone vastas, Jakobi 
tänaval haljasalal asub taga-
sihoidlik mälestuskivi. Selle 
juurde ei tooda lilli ega kogune 
seal pühade puhul rahvahulgad. 
Kivil on kiri: «Siia rajatak-
se Tartu teadlaste aumüür.» 
Kivi on oma kohal olnud juba 
peaaegu 50 aastat, aumüüri aga 
rajatud ei ole. Akadeemik Peeter 
Tulvistel oli ülikooli rektorina 
mõtt es asendada tekst kivil 
uuema ja ajakohasemaga: «Siia 
ei rajata mitt e kunagi Tartu 
teadlaste aumüüri.»
Akadeemiline huumor on 
tore, ent kujutame ett e selle kivi 
saamislugu. Olid suured plaanid, kuid võimud ei 
andnud luba (loe: kohustuslik kooskõlastamine 
võtt is aega). Ilmselt ei olnud ett evõtmise taga seis-
nud inimesedki lõplikult kokku leppinud, mida 
täpselt teha ja keda aumüüril meenutada.
Püstitatakse «aumüüre» ka tänases Eestis. Ka 
Tartu ülikool peab selle peale mõtlema, sest 2019. 
aastal – kahe aasta pärast – tähistab rahvusülikool 
100. aastapäeva. Sel puhul on kavas tähelepanu 
pöörata neile, kes on oma heast tahtest ülikooli 
toetanud ning oma tööga ülikoolile tuntust ja 
niiviisi ka tudengeid toonud. Paljud neist, kellele 
tänu avaldada, on meie ülikooli vilistlased, kelle 
hulka nüüdsest kuulute ka teie.
Meie seast lahkunutele ausambaid püstitades 
mõtleme ju eeskätt  endale. Nobelistist vilistlase 
autahvel ülikooli seinal on kinnitus praegustele lõ-
petajatele ja tulevastele õppijatele, et tegemist on 
auväärse asutusega. Aumüürid 
ja -tahvlid sisendavad meile, kes 
me nende ees seisame, enesest 
lugupidamist.
Kallid lõpetajad! Ajad 
muutuvad ja koos nendega 
ka inimesed. Kivisse raiutud, 
valitsuste ja komisjonide heaks 
kiidetud «aumüürid» on teed 
andmas avatumale lähenemi-
sele. Palju räägitakse ideede pal-
jususest ning tõe suhtelisusest. 
Loodusteadlasena ei saa ma 
paljude nüüdse aja «alterna-
tiivsete» teooriatega nõustuda, 
samas tuleb tunnistada, et 
oleme ise loonud ühiskonna, 
kus inimesed on oma valikutes 
palju vabamad kui veel hiljuti 
ning ühtlasi altid oma vabadusi kasutama. 
Ülikooli ülesanne on neid muutusi tajuda, si-
duda omavahel autoriteedid ning muutuv maailm. 
Loodetavasti andis ülikool tänastele lõpetajatele 
ett evalmistuse saada hakkama üha mitmepalgeli-
semas keskkonnas. On tähtis, et ülikoolist saadud 
haridus annaks peale eneseaustuse ka eneseusal-
dust ja enesekindlust. Ülikool töötab selle nimel, 
et anda sellele kindlustundele tugev teaduspõhi-
ne ja ka praktiline sisu. Samuti pingutame selle 
nimel, et iga lõpetaja autoriteetide nimekirjas 
trooniksid pere ja sõprade kõrval ka alma mater’i 
õppejõud! 
On üks, mis ühendab, ja need on õpinguaastad 
Tartus. Ootame teid kõiki alati Tartusse ja ülikooli 
tagasi, olgu siis külalise, töötaja või ett evõtliku 
koostööpartnerina. Ülikool jääb teile kõigis teie 
ett evõtmistes kaasa elama. Saatku teid edu! •
ON TÄHTIS, ET ÜLIKOOLIST SAADUD HARIDUS ANNAKS PEALE 
ENESEAUSTUSE KA ENESEUSALDUST JA ENESEKINDLUST. ÜLIKOOL TÖÖTAB 



















Sel aastal lõpetas Tartu ülikooli bakalaureuse- või magistriastme mitu 
tuhat tudengit. Aktuste fotosid ja videosalvestusi on võimalik vaadata 
ülikooli kodulehel, aadressidel www.ut.ee või UTTV videoportaalist 
www.uttv.ee.
Ajakirjas on toodud lõpetajate nimekirjad 2017. aasta 14. juuni seisuga. 
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Elsbeth Hanna Aarsalu – cum 
laude
Rasmus Erm





































































































































MAAILMA KEELTE JA 
KULTUURIDE KOLLEDŽ




























































Randon Värsi – cum laude
Brait Õispuu










VENE JA SLAAVI 
FILOLOOGIA
Jekaterina Aleksejeva







Anton Zemel – cum laude
USUTEADUSKOND
USUTEADUS
Tiit Arge – cum laude



































































Indrek Ikkonen – cum laude











Helena Kesonen – cum laude
Jaune Kimmel
Liisu Krass – cum laude
Karin Lamson
Märten Matsu
Getter Meresmaa – cum laude

















Ulvi Võsa – cum laude
Eva Väljaots



















































Marek Kukk – cum laude
Katrin Leppik – cum laude
Merju Lomp
Janika Ojamäe – cum laude
Aimi Pikksaar – cum laude
Mikelis Zeibarts
Mihkel Tõnnov
EESTI KEELE JA 
KIRJANDUSE ÕPETAJA
Ly Kaasik – cum laude

















Alena Kamenshchikova – cum 
laude
Wee Keong Alvin Lim
Kyle Steven Martin
Bastiaan Meinders – cum laude
Susan Emily Notess – cum laude
Semen Reshenin – cum laude
Merily Salura – cum laude














Erik Georg William Kõvamees – 
cum laude
Rauno Saidla
Herman Anton Heikinpoika Tam-
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Kaisa Ling – cum laude
Märten Rattasepp – cum laude
Marie Reemann – cum laude
Katrina Saar
Joosep Susi – cum laude
KULTUURIKORRALDUS
Aveli Asber







Jana Reidla – cum laude
Kirsten Simmo – cum laude
Mari Tammesalu










Siiri Jüris – cum laude
Kaire Nurk
Martin Urb
MAAILMA KEELTE JA 
KULTUURIDE KOLLEDŽ
ANGLISTIKA
Merli Kirsimäe – cum laude
Agne Kosk – cum laude
Berit Tafenau
Ingvar Veidenberg
EUROOPA KEELED JA 
KULTUURID
Mari Linder
Tatjana Opikova – cum laude
Hele Priimets – cum laude
Karl Erik Saks
Susanna Soosaar – cum laude
Jekaterina Vansovitš
GERMANISTIKA
Marika Peelmann – cum laude
Karol Tšarnetski
KLASSIKALINE FILOLOOGIA
Anni Arukask – cum laude
ROMANISTIKA
Helina Järs – cum laude








Mari Eller – cum laude
Maila Hainsoo




Airi Lohmann-Enge – cum laude
Merje Nõmmik
Mailis Paal
Mirjam Parve – cum laude




Külliki Steinberg – cum laude














Toomas Erikson – cum laude
Nazari Goudin
Helen Haas – cum laude
Margit Lail
Paula Mauer 












MUUSIKA JA FILMIKUNSTI 
HELITEHNOLOOGIAD























lõpuaktusel on saanud ilusaks 
traditsiooniks, et lõpetajate 
valitud õppejõud peab aktusel nö 
viimase loengu. Eriline on ka see, 
et arsti ja hambaarsti erialade 
lõpetajad loevad aktusel ette 
arstivande ning proviisori eriala 
lõpetajad proviisorivande, millega 









































































Sanna Matleena Lehtonen 
Mikko Juhani Lepaus 
Diana Letjutšaja 
Helen Liis – cum laude










Hanna Maria Muischnek 
Kaily Murdoja 
Laura Mägi 
Sandra Victoria Nei 
Heleia Nestal Zibo 
Lemmi Olbrei 
Triin Paabo – cum laude
Mari Palm 






















Sakari Olavi Sahlman 
Siret Salben 
Kaisa Leena Selesniemi 
Alissa Seljanko – cum laude













































Annemai Haak – cum laude 
Katrin Kallastu 









Ave Põld – cum laude 
Brit Helen Riisenberg 
Gerli Sirk 
Aleksandra Stepanenko 




































Kristiina Ojamäe – cum laude 
Jevgenia Pissarenkova 







Tiina Trukits – cum laude
Polina Varšavskaja 
Kerli Võsa 























Liina Eljas – cum laude
Aleksandr Golovkov 
Kadri Jakoobi – cum laude
Svetlana Jürisson 




Liina Lattik – cum laude
Jaan Luts 
Stanislav Mutsenik 
























































































































































































Essi Mailis Vilhelmiina Karihtala
Airit Kasvand
Alisa Khrustaleva














































































Joosep Kristjan Kuljus 
Juudit Kure-Pohhomov 
Tuuli Land 
Kadi Lang – cum laude 
Johanna Lehtmets 
Sille-Liis Männik – cum laude 
Elina Peekmann 
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Silvia Soots 
Ander Tamm 
Lilian Tennisberg – cum laude 
Maili Tirel 
Kairi Tozen-Pütsepp 


















































































Signe Sumerik Dias 
Simon Suuban 
Anni Suun 
Marika Suurpere  

































































































































































































































Sandra Fomotškin – cum laude 
Kadri Haavandi


















Minni Aia – cum laude


























PÕHIKOOLI MITME AINE 
ÕPETAJA
Christine Kattai










Adrian Nikolov – cum laude 
Andrii Nekoliak – cum laude 
Lyubomira Dimitrova  
Natia Koberidze  
Pille Ivask  
Semen Ulasevich  
Tamari Lagurashvili 
EUROOPA LIIDU - VENEMAA 
UURINGUD
Andrew Lee Worth  
Anette Parksepp  
Bojana Zoric – cum laude 
Daniel Joseph Green  
David Nozadze 
Dylan Bonfils  
Ekaterina Tikhonova  
Elisa Ceconi  
Givi Gigitashvili  
Heidi Ann Erbsen – cum laude 
Iryna Tretiakova  
Ketevan Gogaladze  
Lika Merebashvili 
Mariam Apriashvili 







Liisi Vahtramäe – cum laude 




Aaron Melby  
Beatrix Ibolya Tölgyesi  
Bradley James Jardine – cum 
laude 
Christopher Stanislaw Boskovski  
Florian Marcus  
Julie Anne Hersh – cum laude
Lyudmyla Petrychenko  
Mikko Konstantin Von Bremen  
Radityo Dharmaputra – cum 
laude 
Roberto Andree Castelar Lizardo 
Vitalii Parshukov
RAHVUSVAHELISED SUHTED
Klaus-Erik Pilar  





Aleksandra Khokhlova – cum 
laude 
Ani Hovakimyan  
Fabricio Rangel de Oliveira  
Hannah Schaper – cum laude 
Katre Sai  
Mara Braslava – cum laude
VÕRDLEV POLIITIKA
Kristiine Järvan 













Mari-Ann Meigo – cum laude
Ahti Mägi
Gaida Mändmets




































Ana Burduli – cum laude
Kateryna Grygorenko
Michael Mosisa Gurmessa











Andrus Kimber – cum laude
Mari Krass – cum laude
Siiri Kruuse
Kairi Kurisoo – cum laude
Karol Kõrm
Meelis Laande

































Liis Arras – cum laude
Kadri Arumäe – cum laude
Ele Enn





































































Inga Järvekülg – cum laude 


























Kristen  Leppik 




Margot Maksing – cum laude 






Käti Mägi – cum laude 
Marta Mägi 
Nele Nahkur 
Berit Neumann  
Nele Nisu 






Getter Paberits  




Liis Piilberg – cum laude 
Malle Piirsoo 
Reet Pramann 
Kertu Priimägi  
Evelin Prunt 


























Kätlin Helena Sehver – cum laude 
Kaido Sikka 
Liis Getter Silberg 
Eliisa Sommer 
Anastassija Stukolkina  
Karl Urmas Sule 
Vladimir Svet 
Marjana Šestel 
Kristina Zorin – cum laude 
Kätlin Taimsaar 
Teele Talk 





Tauri Tigasson  
Robert Tiis 
Carolin Toomingas – cum laude 
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Kadi-Ell Tähiste – cum laude 
Karin Täär 















Madis Järvekülg – cum laude
Kadri Külaots
Merit Maarits













































Kai Jürmann – cum laude







Regita Saksing – cum laude
Marion Soostar – cum laude




Virve Kass – cum laude
Andres Kukk
Eleri Lillemäe – cum laude
Nele Nutt
Margot Paali
Silver Sillak – cum laude






















Kätlin Keinast – cum laude
Errit Kuldkepp




Urve Sellenberg – cum laude





























































































































































































































































Kris Egert Rünkjanen 














Madis Kaspar Nigol 
Carl-Thomas Piller 
























Merit Müür - cum laude














Anett Michelle Valdner 
Rait Vetik 
GEOGRAAFIA





























Anna Bass - cum laude
Anna Bilmaijer 
Alan Durnev - cum laude
Cornelia Efros 










Tõnis Kristian Koppel 
Vitali Kuzmin 











































Sten Sootla - cum laude
Tuule Sõber - cum laude
Kaarel Sõrmus 
Kirsti Tagam 
Helena Talimaa - cum laude
Al William Tammsaar 
Joosep Tenn 


















Mari Kass - cum laude
Ruti Kirikmäe 
Helmi Ulrika Kirm 
Kaarel Kisand 
Kristina Kundla 
Karl Rene Kõlvart - cum laude
Jonas Mart Linge 


































Kristi Ernits - cum laude
Pirge Kaasik
Kaisa Komp












Indrek Saar - cum laude
Rauno Sedrik 
Patrick Teppor - cum laude
Mikk Mihkel Vaabel 
ÖKOLOOGIA NING ELUSTIKU 
KAITSE
























Abdulazeez Olaseni Atanda 
Egils Avots 




Ikechukwu Chinonso Ofodile - 
cum laude
Vadym Ponomarov 
Martin Põder - cum laude
Aygul Salahli 










Maarja Poska - cum laude
Elisabeth Prangel - cum laude
Linda Puusalu 











Elin Madli Peets - cum laude




Kaspar Eigi - cum laude
Kätlin Tiigi - cum laude
Mart Adler 
Rait Käpp 
Silver Savi - cum laude











Reyna Maria Perez Tiscareño
Nare Torosyan
FÜÜSIKA
Karl Ehatäht - cum laude









Rene Voog - cum laude
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GEENITEHNOLOOGIA
Koit Aasumets 





Sirli Luup - cum laude
















Kaisa Jette Särekanno 
Ken Böckler 
Kristin Kesküla - cum laude
Liina Tamm - cum laude
Merily Lakson 
Piia Kirsimäe - cum laude
Rauno Aljas 
Siiri Rist 
Taavi Rebane - cum laude
GEOLOOGIA
Triinu Jairus - cum laude
Viljar Jürna - cum laude
Kaarel Lumiste 

















Cesar Pereida Garcia 
Vootele Rõtov 
Joosep Rõõmusaare 
Sander Soo - cum laude
Andres Traumann 
Ragnar Vent - cum laude
INFORMAATIKA
Anastasia Bolotnikova - cum 
laude
Asmar Hasanova 
Anti Ingel - cum laude
Zurabi Isakadze 
Annabell Kuldmaa - cum laude












Joana Jõgela - cum laude
Rait Kanarbik 
Karl Karu 
Piia Ereth Kasatkin - cum laude
Siim Laanesoo 
Elmo Libek - cum laude
Madis Lüsi 




Laur Kristjan Salvan 
Simona Selberg 
Eliise Tammekivi - cum laude
KESKKONNATEHNOLOOGIA
Kert Keller 




Eeva Vahtramäe - cum laude












Wael Mohamed Fathi Ahmed 
Abuseada 
Ahmed Nafies Okasha Mohamed 
Allar Vallaots 
Bolaji Ayoola Ladokun 
Chengxiang Wang 
Christopher David Raastad 
Danielle Melissa Morgan 
Deivis Treier 








Mobolarinwa Taofeek Balogun 
Neslisah Celik 
Safak Tarazan 




Zaghum Wahab Awan 
MATEMAATIKA 




Merlin Joa - cum laude
Liis Mardi 
Johannes Must 
Kairi Nurk - cum laude
Leesi Peedumäe 


















Karl Kalev Türk 
RAKENDUSLIK 
MÕÕTETEADUS
Mari Loot - cum laude
TARKVARATEHNIKA




Andreas Ellervee - cum laude
Andrei Proskurin 
Anton Yeshchenko 




Eerik Potter - cum laude
Etibar Hasanov 
Fortunat Lufunda Mutunda 







Md Ashek Mahmud 
Michael Ngugi Michuki 















Vinod Infant Dass John Rozario 
Vishal Desai 
Yevhenii Sabanin 
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KAITSMISED
5. juulil kell 10 kaitseb MAI 
BEILMANN sotsioloogia erialal 
doktoritööd «Social Capital and 
Individualism–Collectivism at the 
Individual Level» («Sotsiaalne ka-
pital ja individualism-kollektivism 
indiviidi tasandil»). Kaitsmine 
toimub TÜ senati saalis. Juhen-
daja prof Anu Realo, oponent 
prof Claire Wallace (Aberdeeni 
ülikool, Suurbritannia).
5. juulil kell 15 kaitseb JAN 
RICHARD BÆRUG meedia 
ja kommunikatsiooni erialal 
doktoritööd  «The Collapsing 
Wall. Hybrid Journalism. A 
Comparative Study of News-
papers and Magazines in Eight 
Countries in Europe» («Lagunev 
müür. Hübridiseeruv ajakirjandus. 
Kaheksas Euroopa riigis ilmuvate 
ajalehtede ja ajakirjade võrdlev 
uurimus»). Kaitsmine toimub 
TÜ senati saalis. Juhendaja prof 
Halliki Harro-Loit, oponent dots 
Anda Rožukalne (Riia Stradiņši 
ülikool, Läti).
6. juulil kell 14.15 kaitseb KADRI 
TÜÜR semiootika ja kultuu-
riteooria erialal doktoritööd 
«Semiotics of Nature Repre-
sentations: on the Example of 
Nature Writing» («Loodusku-
jutuse semiootika: looduskirjan-
duse näitel»). Kaitsmine toimub 
TÜ senati saalis. Juhendajad prof 
Kalevi Kull, prof Peeter Torop 
ja prof Ulrike Plath (Tallinna 
ülikool), oponendid prof Kate 
Rigby (Bath Spa ülikool, Suurb-
ritannia) ja dots Julia Tofantšuk 
(Tallinna ülikool).
7. juulil kell 16 kaitseb AGNESE 
KARASEVA meedia ja kommu-
nikatsiooni erialal doktoritööd 
«Teacher Professional Agency 
in Relation to Digital Techno-
logy Integration in Teaching in 
Estonian and Latvian Schools» 
(«Õpetaja professionaalne 
agentsus digitaalse tehnoloogia 
integreerimisel õpetamisse Eesti 
ja Läti koolides»). Kaitsmine toi-
mub TÜ senati saalis. Juhendajad 
prof Andra Siibak ja prof Pille 
Pruulmann-Vengerfeldt (Malmö 
ülikool, Rootsi), oponent prof 
Kristiina Kumpulainen (Helsingi 
ülikool, Soome). 
22. augustil 2017. a. kell 14.15 
kaitseb SILVA KASELA Tartu 
Ülikooli Molekulaar- ja Rakubio-
loogia Instituudis (Riia 23B, Eesti 
Biokeskuse auditoorium, ruum 
nr. 105) doktoritööd «Genetic 
regulation of gene expression: 
detection of tissue- and cell 
type-specific effects» («Gee-
niekspressiooni geneetiline 
regulatsioon: koe- ja rakutüübi-
spetsiifiliste efektide leidmine») 
molekulaar- ja rakubioloogia 
õppekava molekulaarse bio-
meditsiini erialal. Juhendajad on 
Eesti Geenivaramu farmakoge-
noomika vanemteadur Lili Milani, 
Eesti Geenivaramu biostatistika 
vanemteadur Krista Fischer ning 
TÜ MRI biotehnoloogia profes-
sor ja Eesti Geenivaramu direk-
tor Andres Metspalu. Oponent 
on dotsent Tuuli Lappalainen, 
PhD, New Yorgi Genoomikakes-
kus, Süsteemibioloogia teadus-
kond, Columbia Ülikool, New 
York, USA.
TÜ SIHTASUTUSE 2017. AASTA  
KEVADSEMESTRI STIPENDIAADID
Juuni keskel anti üle TÜ sihtasu-
tuse 2017. aasta kevadsemestri 
stipendiumid. Kevadsemestri 
jooksul toetatakse 25 erinevast 
fondist ühtekokku 60 inimest 
kogusummas üle 100 000 
euro. Peale selle on kolmel TÜ 
teaduskooli vilistlasel olnud 
võimalus kevadsemestri jooksul 
tänu TÜ teaduskooli Jaan Tallinna 
stipendiumile osaleda Center 
For Applied Rationality semina-
ril San Franciscos. Jaan Tallinna 
stipendiume on kevadsemestril 







Jaak-Albert Metsoja, TÜ loodus- 
ja täppisteaduste valdkond (500 
eurot);  
Lauri Juhan Liivamägi, TÜ loodus- 
ja täppisteaduste valdkond (500 
eurot);  
Hardo Becker, EMÜ metsandus- 
ja maaehitusinstituut (500 eurot); 
Marko Teder, EMÜ metsandus- ja 
maaehitusinstituut (500 eurot);  
Olga Einasto, TÜ sotsiaalteaduste 
valdkond (500 eurot). 
EESTIKEELSE TERMINOLOO-
GIA SIHTSTIPENDIUM: 
Nele Nutt, TTÜ inseneriteadus-
konna lektor (850 eurot); 
Madis Vasser, TÜ arvutiteaduse 
instituudi 1. aasta doktorant (700 
eurot); 
Anne Kokkov, TÜ filosoofia ja 
semiootika instituudi 4. aasta 
doktorant (650 eurot).
TELDERSI SIHTRAHA (5 STI-
PENDIUMIT À 200 EUROT): 
Alan Paas, TÜ õigusteaduskonna 
2. aasta magistrant; 
Taavi Kõiv, TÜ õigusteaduskonna 
1. aasta magistrant; 
Helery Maidlas, TÜ õigusteadus-
konna 3. aasta üliõpilane; 
Carmel Tellis, TÜ õigusteadus-
konna 2. aasta üliõpilane; 
Heli Hirsik, TÜ õigusteaduskonna 
2. aasta magistrant (juhendaja).
JAAN TALLINNA STIPENDIUM 
(STIPENDIUMIFOND 13 257 
EUROT): 
Elo Maria Pauman, Hugo Treffne-
ri gümnaasiumi abiturient; 
Hanna Britt Soots, TÜ loodus- ja 
täppisteaduste valdkonna 1. aasta 
üliõpilane; 
Oleg Košik, TÜ süsteemibioloo-
gia teadur.
EDITH REIMANI STIPENDIUM 
(1500 EUROT): 
Nele Laos, TLÜ ühiskonnateadus-
te instituudi 1. aasta magistrant.
AHTI PAE STIPENDIUM (1000 
EUROT): 
Kristin Saar, TÜ Johan Skytte po-





Liisi Veski, TÜ humanitaarteadus-
te ja kunstide valdkonna 1. aasta 
doktorant.
KARINE JA MARTIN KOOBA-
SE STIPENDIUM (4 STIPEN-
DIUMIT À 1500 EUROT): 
Mari-Ann Loosaar, TÜ eesti ja 
üldkeeleteaduse instituudi 1. 
aasta magistrant; 
Keit Mõisavald, TÜ eesti ja üld-
keeleteaduse instituudi 2. aasta 
magistrant; 
Kaidi Kolsar, TÜ eesti ja üld-
keeleteaduse instituudi 3. aasta 
üliõpilane; 
Hanna Pook, TÜ eesti ja üld-




(4 STIPENDIUMIT À 1500 
EUROT): 
Svea Tarkin, TÜ eesti ja üldkee-
leteaduse instituudi 1. aasta 
üliõpilane; 
Kata Maria Saluri, TÜ kultuuri-
teaduste ja kunstide instituudi 1. 
aasta magistrant; 
Aivo Põlluäär, TÜ kultuuriteadus-
te ja kunstide instituudi 2. aasta 
magistrant; 
Tolheishel Khaling, TÜ kultuuri-
teaduste ja kunstide instituudi 1. 
aasta magistrant.
PUHK-MÖRNERI STIPENDIUM 
(2 STIPENDIUMIT À 1000 
EUROT): 
Karin Visnapuu, TÜ õigusteadus-
konna 2. aasta magistrant; 
Taavi Koppel, TÜ ajaloo ja 
arheoloogia instituudi 2. aasta 
magistrant.
ERICH RANNU PEREKONNA 
STIPENDIUM: 
Ott Salmar, TÜ majandusteadus-
konna 1. aasta magistrant (4400 
eurot); 
Ermo Tikk, TÜ majandusteadus-
konna 2. aasta magistrant (3600 
eurot).
ANDREAS JA ELMERICE 
TRAKSI STIPENDIUM: 
Anastasia Pavelkovich, TÜ medit-
siiniteaduste valdkonna 4. aasta 
doktorant (2200 eurot); 
Elen Vettus, TÜ meditsiiniteadus-
te valdkonna 1. aasta arst-resi-
dent (2300 eurot); 
Deniss Sõritsa, TÜ meditsiinitea-
duste valdkonna 4. aasta dokto-
rant (1500 eurot); 
Gert Siniloo, TÜ sotsiaalteaduste 
valdkonna 1. aasta magistrant 
(2000 eurot); 
Kadri Rekker, TÜ meditsiinitea-
duste valdkonna 4. aasta dokto-
rant (2000 eurot); 
Daisy Kudre, TÜ meditsiinitea-
duste valdkonna 1. aasta magist-
rant (3000 eurot); 
Birgitta Ots, TÜ sotsiaalteaduste 
valdkonna 1. aasta magistrant 
(2000 eurot).
Heino Kruse stipendiUM (2 STI-
PENDIUMIT À 1500 EUROT): 
Andrus Lomp, TÜ meditsiini-
teaduste valdkonna 5. kursuse 
üliõpilane; 
Mari-Anne Vals, TÜ meditsii-
niteaduste valdkonna 3. aasta 
doktorant.
RUTH KÄBINI STIPENDIUM 
(2 STIPENDIUMIT À 1000 
EUROT): 
Silver Heinsar, TÜ meditsiinitea-
duste valdkonna põhiõppe 6. 
kursus;  
Hanna Kadri Metsvaht, TÜ 
meditsiiniteaduste valdkonna 
põhiõppe 3. kursus.
NADIA WALTERI STIPENDIUM 
(3 STIPENDIUMIT À 2000 
EUROT): 
Kati Toom, TÜ meditsiiniteaduste 
valdkonna 2. aasta doktorant; 
Marianne Saard, TÜ meditsii-
niteaduste valdkonna 2. aasta 
doktorant; 
Oliver Härmson, TÜ meditsiini-
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STIPENDIUM
Reaalerialade tudengid 
saavad kandideerida SKYPE’I 
VÄLIS ÕPINGUTE MAGIST-
RISTIPENDIUMILE. Skype ja 
hariduse infotehnoloogia siht-
asutus (HITSA) kuulutavad välja 
konkursi 2017. aasta Skype’i 
välisõpingute magistristipendiu-
mile. 
Sel aastal antakse välja üks 
stipendium summas 8000 eurot, 
mida saavad taotleda reaaleri-
alade tudengid kõikidest Eesti 
kõrgkoolidest. 
Skype’i välisõpingute ma-
gistristipendium on mõeldud 
ühe magistrandi välisõpingute 
toetamiseks reaalerialal või 
humanitaarvaldkonnas eeldusel, 
et üks kõrgharidusastmetest on 
läbitud reaalerialadel. 
Stipendiumi eesmärk on 
edendada teadmussiiret reaal- ja 
humanitaarvaldkondade vahel 
ning suurendada magistriõppe 
kättesaadavust Eesti tudengitele 
välisülikoolides. 
Stipendium on ette nähtud 
õppemaksu tasumiseks või õpin-
gutega seotud kulude katmiseks 
ühel õppeaastal. 
Kandideerida saavad kõik 
Eesti vabariigi kodanikud või 
alalise elamisloaga isikud, kellel 
on täidetud magistriõppesse 
astumise eeldused.  
Stipendiumitaotlus tuleb 









gistristipendiumi antakse välja 
12. korda, selle toel on Eesti 
noored saanud teadmisi koguda 
mainekates ülikoolides üle kogu 
maailma, näiteks Cambridge’i ja 
Oxfordi ülikoolis ning Berliini 
tehnikaülikoolis. 
Stipendiumi annavad välja 
Skype Eesti ja hariduse infoteh-
noloogia sihtasutus IT akadee-
mia programmi raames. 





MIT À 1000 EUROT): 
Sander-Siim Murik, TÜ Pärnu 
kolledži 2. aasta üliõpilane; 
Gertrud Alatare, TÜ Pärnu kol-
ledži 2. aasta üliõpilane; 
Kaie-Mari Hanikat, TÜ Pärnu 
kolledži 2. aasta üliõpilane; 
Kadri Orula, TÜ Pärnu kolledži 2. 
aasta magistrant; 
Lauri Kepler, TÜ Pärnu kolledži 2. 
aasta üliõpilane.
PROFESSOR OLEVI KULLI 
MÄLESTUSSTIPENDIUM (1000 
EUROT): 
Annika Meitern, TÜ ökoloogia ja 
maateaduste instituudi 3. aasta 
doktorant.
LYDIA JA FELIX KRABI STI-
PENDIUM (5 STIPENDIUMIT À 
2000 EUROT): 
Mai-Brit Tänava, TÜ loodus- ja 
täppisteaduste valdkonna 1. aasta 
magistrant; 
Kärt Kanger, TÜ loodus- ja 
täppisteaduste valdkonna 2. aasta 
doktorant; 
Kaarin Parts, TÜ loodus- ja 
täppisteaduste valdkonna 3. aasta 
doktorant; 
Mart Kiis, TÜ loodus- ja täp-
pisteaduste valdkonna 3. aasta 
üliõpilane; 
Kristofer Nõges, TÜ loodus- ja 





Alvar Aasna, TÜ ja TTÜ biome-
ditsiini ja meditsiinifüüsika ühis-
õppekava 2. aasta magistrant.
HEINZ MARTIN EDERMA STI-
PENDIUM (1000 EUROT): 
Mihkel Ilisson, TÜ loodus- ja 
täppisteaduste valdkonna keemia 
instituudi 3. aasta doktorant.
JAAN EINASTO RAHVUSVA-
HELINE STIPENDIUM (2000 
EUROT): 
Irene Agulli, astrofüüsika noor-
teadlane.
OLEV JA TALVI MAIMETSA 
STIPENDIUM (3 STIPENDIU-
MIT À 1280 EUROT): 
Silva Lilleorg, TÜ loodus- ja 
täppisteaduste valdkonna 3. aasta 
doktorant; 
Mariann Koel, TÜ loodus- ja 
täppisteaduste valdkonna 3. aasta 
doktorant; 
Johanna Luige, TÜ loodus- ja 
täppisteaduste valdkonna 1. aasta 
magistrant.
Täpsem teave: Katrin Pärn, 
TÜ sihtasutuse assistent, parn.
katrin@ut.ee, tel 737 5852.
TEATED
Suve alguses avati arheoloogia 
osakonna avalikes ruumides eks-
perimentaalarheoloog ARE TSIR-
GI (1937–2015) mälestusnäitus. 
Väljapanekus saab näha Tsirgi 
valmistatud kiviesemeid, tema 
kasutatud tööriistu, kiviaegsete 
esemete koopiate kogu ja tutvuda 
Tsirgi teaduspublikatsioonidega. 
Näitus on valminud Eesti Ameeri-
ka fondi toel Are mälestusürituste 
raames. Mälestusürituste raames 
toimub 2017. aasta sügisel ka 
kiviaja tehnoloogia kursus üliõpi-
lastele, uuritakse teaduslikult Siluri 
ja Karboni ladestute tulekivide 
looduslikke levialasid ning selgita-
takse nende materjalide kiviaegset 
kasutust Eestis ja Venemaal. Näitus 
jääb avatuks 2018. aasta lõpuni.
Kuni 1. juulini saab külastada bo-
taanikaaias näitust «ÕLIPALM JA 
PALMIÕLI – ROHELISE KAT-
KU JÄLGEDES». Näitus otsib 
vastuseid küsimusele, miks tootjad 
eelistavad palmiõli ning kas tarbijal 
on võimalik oma valikutega loo-
dust säästa. Poelettidel säravate 
kaupade seast on keeruline leida 
toodet, mis ei sisaldaks palmiõli. 
Õlipalmi istanduste rajamiseks 
maha raiutud vihmametsad on 
aga meie planeedi liigirikkaimad 
paigad. Üha jõulisemalt kerkib üles 
küsimus, kui pikaks ajaks see nii 
jääb, samas kui palmiõli kasutami-
ne suureneb. 
5. juulil avatakse näitus «MAALI 
LAHKAMINE. G. F. PARROTI 
PORTREE», kus saab esimest 
korda näha Franz Gerhard von 
Kügelgeni maalitud portreemaali 
Tartu ülikooli kuulsast rektorist 
ja füüsikaprofessorist Georg 
Friedrich Parrotist. Maali peeti 
kadunuks kuni 2016. aastani, mil 
see tänu õnnelikule juhusele 
jõudis USA-st tagasi Eestisse ning 
kuulub nüüd Tartu ülikoolile. Par-
roti portreemaal läbis 2017. aastal 
konserveerimise ning tehnilistes 
uuringutes võrreldi maali teiste 
ülikoolile kuuluvate kunstnik Kü-
gelgeni maalitud portreedega, mis 
on samuti näitusel välja pandud. 
Pigmendiproovide, lõuendikiu 
analüüsi, infrapuna ülesvõtete 
jt meetodite eesmärk oli leida 
kinnitust eeldusele, et taasleitud 
maali autor on Franz Gerhard von 
Kügelgen ning see on maalitud 19. 
sajandi alguses.  Näitusel lahatakse 
Parroti portreed mitmest vaate-
nurgast, avades nii Parroti portree 
minevikku kui ka maali valmimise, 
kadumise ja leidmise lugu. Peale 
selle tutvustatakse külastajatele 
ka maalidega tehtud erinevaid 
tehnilisi uuringuid, meetodeid ja 
tulemusi. Tundeelamusi lisab veel 
ka näituse asupaik – ajalooline 
ja põnev vana anatoomikumi 
rotund. Näitusega tähistatakse 
Georg Friedrich Parroti 250. 
sünniaastapäeva.
15.–18. augustil toimub Tartus Tar-
tu semiootika suvekool «TUND-
LIK ÜLDISTAMINE». Konverentsi 
keskmes on üldistustega seotud 
probleemid semiootikas ja se-
miootilistes protsessides.
23. augustil toimub Vanemuise 
kontserdimajas TARTU ÕPETA-
JATE SÜGISFOORUM. 
30. septembrini saab külastada 
näitust «TULE TAEVAS APPI», 
mis toimub tähetorni õuel. 
Näitus «Tule taevas appi!» 
kutsub avastama tähistaevaga 
seotud rahvauskumusi ja legende 
ning tutvustab Eesti arheoastro-
noomia ajalugu. Mida oli kõige 
targem teha noorkuu ajal ning 
mida ennustas sabaga täht? Mil-
liseid kujundeid rahvauskumuste 
järgi taevas näha on ning miks ei 
võinud päikese sisse vaadata? Kas 
lohukividel on seoseid varjutus-
te ennustamisega ning milliseid 
tarkusi õpetasid eestlastele valgus-
tusajal esimesed kalendrite taha 
kirjutatud jutud? 
Tartu ülikooli muuseumi peamajas 
Toomemäel on külastajatele ava-
tud aastanäitus «TOOMKIRIKU 
HIILGUS», mille keskmes on eri-
lised ja luksuslikud leiud. «Näituse 
teevad erakordseks toomkirikust 
leitud luustikud, mis annavad aimu 
nii kõrgete vaimulike kui ülikute 
harjumustest ja muredest. Erilise 
tähelepanu all on toomkirikust 
leitud kuldkangas ja siid, mis olid 
kõige hinnalisemad tekstiilid kesk-
ajal,» tutvustas näituse kuraator 
Kerttu Palginõmm. 
Tartu ülikooli loodusmuuseumis 




KAD». Näitus on pühendatud 
hollandi kunstniku ja putuka-
uurija Maria Sibylla Meriani 
(1647–1717) juubeliaastale ja 
tema teosele «Metamorphosis 
insectorum Surinamensium».
Sahtlinäitusel on võimalus 
võrrelda Meriani peene teos-
tusega illustratsioone Suriname 
putuka- ja taimeriigist loodus-
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VASTUS: VASTUS:
TUNNUSTAMISED
TÜ väikese medaliga tunnustati 
65. sünnipäeval hambaarstiteaduse 
instituudi juhatajat, suu- ja hamba-
haiguste professorit MARE SAAGI.
TÜ aumärgi ja tänukirja pälvisid 80. 
sünnipäeval füüsika instituudi ma-
terjaliteaduse osakonna konsultant 
AHTI NIILISK; 50. sünnipäeval klii-
nilise meditsiini instituudi silmaklii-
niku juhataja, oftalmoloogia lektor 
KULDAR KALJURAND ning 
keemia instituudi õppekorralduse 
spetsialist URVE SOONETS.
TÜ aumärgiga tunnustati loo-
dus- ja täppisteaduste valdkonna 
keskkonnatehnoloogia professorit 
JAAK TRUUD.
TÜ tänukirja pälvisid peremedit-
siini ja rahvatervishoiu instituudi 
peremeditsiini assistent URMAS 
TAKKER ning 70. sünnipäeval 
haridusteaduste instituudi prakti-
kabaasi, Tartu Hiie kooli direktor 
HELGI KLEIN.
ÕNNITLEME
80MARE LIND, meditsiiniteaduste 
valdkonna emeriitdotsent – 
2. august
HANNES TAMMET, loodus- 
ja täppisteaduste valdkonna 
emeriitprofessor – 5. august
75JUHA EHRLICH, loodus- ja täppisteaduste 
valdkonna emeriitdotsent – 
22. august
70ASTA KUHA, raamatukoguhoidja  – 
17. august
65KALEVI KULL, biosemiootika professor, 
semiootika osakonna juhataja – 
12. august
LUMME KADAJA, 
patofüsioloogia vanemteadur – 
17. august
60HEILI KASE, asjaajamiskorralduse 
spetsialist – 21. august
MARLIT VELDI, unemeditsiini 
lektor  – 6. august
MARGUS POOGA, keemilise 
bioloogia vanemteadur, keemilise 
bioloogia professor – 7. august
55URSEL SOOMETS, üldise biokeemia 
vanemteadur, meditsiinilise 
metaboloomika professor – 
18. juuli
ERKO JALVISTE, teadur – 
20. juuli
TIINA KIKERPILL, eesti keele 
võõrkeelena lektor, eesti keele 
võõrkeelena teadur – 27. juuli
50SULO LEMBINEN, raamatukoguhoidja – 
30. juuli
SIMMO SAVISAAR, 
neurokirurgia assistent – 7. juuli
IJA TALJA, spetsialist  – 
20. august
KRISTINA PAI, kogude 
direktor – 21. august
45MARKO VANA, aerosoolifüüsika 
muuseumi kogudes asuvate ek-
sootiliste putukatega. Autori 300 
aasta vanuseid värvikaid kirjeldusi 
täiendavad entomoloog Andro 
Truuverki selgitavad märkused. 
Näitust saab külastada muuseumi 
lahtiolekuaegadel: T–P, kell 10–18.
Tartu ülikooli muuseumi näi-
tus «MAAILMA MÕÕTMINE» 
kutsub avardama oma maailma 
ja tutvuma lähemalt Eestist pärit 
maadeavastajatega, kelle avastus-
retked muutsid maailma. Näitus 
seab keskmesse Eesti juurtega 
maadeavastajate panuse ja rolli 
mõtestamise uudsete nurkade 
ning tänapäevaste väljapane-
kutehnikate kaudu. Valikus on 
erinevad maailmajaod ja eriilme-
lised piirkonnad, alates arktilisest 
kargusest ning lõpetades troo-
pilise küllusega. Äratame oma 
suurmeeste võidud uuesti ellu ja 
laseme end nende kogemusest 
innustada. Nihutame koos piire. 
See teekond on täis kaotusi, lä-
bielamisi, võite ja avastusi. Eestist 
pärit teadlaste ja maadeavastaja-
te panus maailma tundmaõppi-
misel on olnud üllatavalt suure-
jooneline. Näitust toetavad Eesti 
kultuurkapital ja Tartu linn.
teadur – 13. juuli
KÜLLIKE RÄGO, tahkiseteooria 
teadur – 16. juuli
ÜLLE TENSING, rahvusvahelise 
õpirände keskuse juhataja – 
28. juuli
MARGIT KIISLER, projekti 
assistent  – 3. august
KAIA KASK, rahanduse teadur – 
5. august
JÜRI RAUD, 
plasmaspektroskoopia teadur – 
6. august
LASSE LEHIS, fi nantsõiguse 
dotsent – 15. august
40KÜLLIKI SEPPEL, meediauuringute 
lektor, ristmeedia tootmise 
ühisõppekava programmijuht – 
9. juuli
KADRI SOO, sotsiaalpoliitika 
assistent – 21. juuli
KATI LINDSTRÖM, semiootika 
teadur – 1. august
ÜLLE NIIN, õppekorralduse 
spetsialist – 11. august
VALTER KIISK, sensormaterjalide 
spektroskoopia vanemteadur, 
sensormaterjalide spektroskoopia 
vanemteadur – 17. august
MAARJA ROOSI, graafi lise 
disaini peaspetsialist – 29. august
35LIIS SIINOR, füüsikalise keemia teadur – 12. juuli
ANU AUN, teadur – 16. juuli
TRIINU KÕRESSAAR, 
bioinformaatika teadur – 27. juuli
KAIRI KIVIRAND, 
keskkonnakeemia teadur – 
4. august
MARIA ŽURAVLJOVA, 
sotsiaaltöö assistent, noorsootöö 
eriala programmijuht – 24. august
30LIINA TOJAK, koordinaator – 
12. august
25SANDRA SAAR, ajakirja Universitas Tartuensis 
toimetaja – 27. juuli
SUDOKU
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30 5 8 10
RAAMATUKOGU
30. juunini korraldab TÜ raamatukogu 
tasuta raamatute jagamise. 
Raamatuid saab valima minna 
raamatukogu lahtiolekuaega-
del: tööpäevadel kell 9–19 ja 
laupäeval kell 12–16.
NÄITUS
5. juulil avatakse vanas anatoomikumis näi-
tus «Maali lahkamine. G. F. 
Parroti portree». Parrot oli 
Tartu ülikooli kuulus rektor ja 
füüsikaprofessor.
HANSAPÄEVAD
8. juulil algavad hansapäevad. Tartu 
hansapäevade igas vanuses 
külastajad saavad osa kirevast 
laadamelust, peale selle külas-
tab kesklinna ajastu vaim, kel 
varuks üllatusi. 
SUVEÜLIKOOL
10. augustil algab suveüli-kooli kursus «Lapse 
viha juhtimine: turvaline toime-
tulek». Kursust peavad Angela 
Jakobson ja Jürgen Rakaselg. 
23
SEMINAR
23. augustil toimub Vanemuise 
kontserdimajas Tartu õpe-
tajate sügisfoorum, kuhu on 
oodatud kõik õpetajad, et 
enne kooliaasta algust uusi 
teadmisi saada. 
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